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RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El siguiente proyecto de investigación pretende buscar, analizar y aplicar estrategias 
metodológicas y financieras a la Cooperativa Coomeducar de la Ciudad de Pereira. 
Por lo anterior, se pretende realizar un diagnóstico financiero, a través de 
indicadores financieros, la realización y el análisis de la cartera, tasas de interés, 
entre otros; mediante el comportamiento histórico de información cuantitativa y 
cualitativa que permitan realizar una proyección más eficiente, con el objetivo de 
mejorar el ingreso, la rentabilidad y la competitividad de la compañía respecto a 
otras cooperativas que funcionan en la región. 
 
La Cooperativa Coomeducar de la ciudad de Pereira, es una cooperativa orientada 
al servicio crediticio para los docentes y a la venta de material educativo y 
tecnológico. La Cooperativa en los últimos cinco años ha presentado problemas 
financieros ocasionados por los bajos ingresos y el incremento de gastos, por lo que 
se hace necesario evaluar y diseñar una estrategia financiera capaz de reducir la 
incertidumbre. 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Cooperativa Coomeducar de la Ciudad de Pereira no cuenta con un modelo 
financiero, estratégico y operativo eficiente, que le permita ser competitiva en el 
mercado crediticio, de manera que, la rentabilidad de la compañía no cumple con 
las expectativas de los empresarios. 
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1.1. Descripción del problema 
 
¿Qué acontecimientos pueden estar afectando la rentabilidad de la Cooperativa 
Coomeducar? 
 
Durante los últimos 5 años, la Cooperativa Coomeducar de la ciudad de Pereira, 
que es una cooperativa orientada al servicio crediticio para los docentes y a la venta 
de material educativo y tecnológico, ha presentado algunos acontecimientos de 
impacto financiero en factores internos y externos de la compañía; la primera, en 
relación a la eficiencia y efectividad como la reducción significativa de los ingresos, 
el incremento de los gastos, la escasez de asesores, la insuficiente promoción de 
los servicios de la Cooperativa, los incentivos y sistema de pago a los asesores 
comerciales, la plaza (ubicación de la Cooperativa), y el nivel de endeudamiento de 
las personas; es decir los clientes (docentes). 
 
Lo anterior, conduce a que la Cooperativa no sea una compañía preferente de 
muchos posibles clientes potenciales, como es el campo de la docencia por su 
estabilidad laboral, de manera que esto se ve afectado no solo por el sistema de 
crédito que manejan en calidad de tiempo, tasa de interés llamativa y saldo a 
prestar; sino la escasa publicidad y la ubicación que no está en una zona 
geográficamente favorable de manera estratégica para dar a conocer de su 
existencia dentro del mercado de Pereira. Así mismo el acontecimiento que se 
presenta en el reemplazo de vacantes como asesores financieros por las 
condiciones laborales que establece normalmente las compañías dedicadas a esta 
actividad económica que hace poco atractiva la oferta laboral por el perfil 
ocupacional que tiene como responsabilidad viajar a diferentes zonas del país, el 
salario base, el margen de comisión y el cumplimiento de metas que se vuelve 
exigente por la competitividad en el medio. 
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Además, como consecuencia de los factores externos, con el paso del tiempo, se 
ha ido incrementando los negocios como entidades financieras, correspondiente a 
bancos, compañías de financiamiento, cooperativas; entre otras, que han afectado 
de cierto modo el sistema financiero, creando un campo competitivo por la 
implementación de nuevos sistemas de negociación, que innoven y satisfagan las 
expectativas del consumidor financiero, a través de portafolios de servicios amplios 
y llamativos en diferentes campos de créditos con políticas financieras en algunos 
casos flexibles, que facilitan los procesos de la prestación del servicio. 
2. MARCO DE REFERENCIA 
2.1. Marco teórico / estado del arte 
 
Este proyecto titulado “Diagnóstico financiero en la Cooperativa Coomeducar de 
Pereira en el 2015-2016”, se basará en la teoría del Cooperativismo para dar a 
conocer en qué se apoya una Cooperativa y el valor que ha tenido al infundir en las 
personas un pensamiento solidario. 
 
Desde tiempos antiguos, el concepto de Cooperativismo ha sido malinterpretado 
por las personas, es necesario entonces aclarar dentro de este estudio, qué es el 
Cooperativismo, además cuál ha sido la historia de la creación de la cooperativa, su 
desarrollo general y la importancia de la cooperación dentro de una sociedad. 
 
Según Carlos Uribe Garzón el cooperativismo es un “sistema socio-económico, 
basado en la autonomía de las unidades que lo integran, en una administración 
interna democrática y en la ausencia de ánimo lucrativo”.1 Esta definición no ha sido 
tenida en cuenta porque, desde tiempo atrás y aprovechando los valores y principios 
del cooperativismo, y en contravía de su filosofía los han falseado, con el fin de 
                                                 
1 URIBE Garzón Carlos, BASES DEL COOPERATIVISMO, Editorial GRANAMERICA-Medellín 
COLOMBIA 1965,pag.18,16/10/2014 
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establecer simulaciones de empresas cooperativas, donde lo único que se pretende 
es el lucro de unos cuantos. Uribe Garzón cita a Fauquet cuando distingue los dos 
elementos esenciales de la sociedad cooperativa que son la “asociación de 
personas que han reconocido y continúan reconociendo, de una parte, la similitud 
de algunas de sus necesidades, y la empresa común, cuyo objetivo particular 
responde precisamente a las necesidades que deben satisfacerse”2 
 
Nadie puede desconocer que en la historia el hombre para sobrevivir tiene que 
satisfacer sus necesidades inmediatas, tales como alimentarse y vestirse, lo que le 
ha obligado a actuar sobre la naturaleza para transformarla mediante el trabajo, 
pero además el hombre a través de todas las épocas del desarrollo histórico de la 
humanidad no pudo enfrentarse solo a la naturaleza, la misma historia nos dice que 
desde los tiempos primitivos el hombre se vio en la necesidad de unirse con otros 
para realizar un trabajo que le facilitara su supervivencia. Así pues, el desarrollo 
histórico de la ciencia y la técnica que ha logrado el hombre hizo que cada vez sea 
más necesaria la cooperación en el trabajo, es decir, que cada persona se 
compromete a realizar una determinada parte del trabajo total, con el único fin de 
conseguir un objetivo común y quedó demostrado de esta manera que cuando 
varias personas se unen para hacer un trabajo entre ellas se están cooperando, en 
todo caso en la cooperación existe siempre como principal factor el trabajo en 
comunidad para obtener un beneficio común y permanente. 
 
De lo anterior, se puede decir que el cooperativismo es el resultado de un extenso 
proceso a través de la historia en el que el ser humano ha demostrado su espíritu 
de asociación y solidaridad, generando variadas formas de organización social y 
económica que teniendo la cooperación como la base fundamental, se busca la 
justicia, la igualdad, a través de la acción económica y promoción humana. 
 
                                                 
2Fauquet. Ob.cit, pags. 28 y 29- URIBE Garzón Carlos, BASES DEL COOPERATIVISMO, Editorial 
GRANAMERICA-Medellín COLOMBIA 1965,pag. 42, 15/10/2014 
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El cooperativismo surge en Inglaterra, por primera vez entre 1832 y 1835 como una 
de las alternativas de lucha utilizadas por los trabajadores para defenderse de las 
condiciones económicas y sociales que surgieron como consecuencia de la 
"Revolución Industrial".3A principios del siglo XIX, Rochdale, cuna del movimiento 
cooperativo moderno, es una ciudad que alcanza gran desarrollo industrial. Las 
condiciones imperantes en la industria de aquella época, traducidas en la 
explotación despiadada al obrero, determinan en los centros fabriles, frecuentes 
conflictos obrero-patronales que los trabajadores intentan resolver por medio de 
huelgas, las cuales estaban de antemano condenadas al fracaso por la carencia de 
organizaciones adecuadas, y de los recursos necesarios para mantenerlas. Eso 
sucede en Rochdale, donde, a pesar de que los futuros pioneros del cooperativismo 
realizan contribuciones periódicas para hacer frente a los paros, no obtienen mayor 
éxito en ese terreno.  
 
Hacia el año 1843, un grupo de tejedores de Rochdale luchaba por conjurar la  
situación de miseria que confrontaban como trabajadores en el taller, remunerados 
con salarios insuficientes para sus más elementales necesidades. Agudizada la 
situación por la crisis que en ese tiempo afectaba a Inglaterra con la industria de la 
franela, aquellos modestos tejedores se empeñan en encontrar una fórmula que les 
permita mejorar sus condiciones, a pesar de lo reducido de sus ingresos.  
 
Después de plantearse soluciones de diversa índole, llegan tras numerosas 
discusiones y proyectos, a formalizar la fundación de una cooperativa de consumo. 
En parte, se encuentran inspirados en ensayos semejantes y en doctrinas de la 
época; pero más que todo, se basan en el convencimiento de que nunca pueden 
superar los problemas que les plantea su condición de dependencia e inferioridad 
dentro del sistema industrial, sin la unidad de todos. Con la articulación de todos sus 
                                                 
3Datos tomados de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/cooperativismo/generalidades -del-
cooperativismo/generali1.htm,Generalidades del Cooperativismo, Cartilla N° 1, Reseña Histórica del 
cooperativismo, 16/10/2014 
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esfuerzos, pueden reunir los medios que les permiten emanciparse, si no 
inmediatamente del empresario privado, sí del comerciante en cuyas manos queda 
buena parte de sus modestos ingresos. Intentan valorizar sus salarios, aumentando 
su poder adquisitivo, mediante la supresión de los intermediarios.4 
 
Aquella primera Cooperativa propiamente dicha surgió en Rochdale Inglaterra en el 
año 1.844, fue formada por 28 trabajadores. Su creación despertó un vivo interés 
en los sectores obreros y sindicales de todos los países de Europa, donde 
empezaron a organizarse sociedades cooperativas para diversos fines. En 
Alemania, por ejemplo en 1.862 se organizaron las Cajas Raiffeissen las cuales 
eran una serie de Cooperativas destinadas a prestar servicios de Ahorro y Crédito 
a los pequeños propietarios rurales. 
 
El sistema se expandió hacia Bélgica, Francia e Italia y en 1.872, se constituyó en 
Alemania la primera Federación de Crédito como institución central para financiar el 
capital necesario para las Cajas de Préstamos. En la actualidad la unión Raifeissen 
cuenta con 82 Cooperativas de segundo grado y cerca de 3.000 cooperativas de 
Crédito Rural. En Francia se organizaron Cooperativas de Producción Agrícola, 
destinadas a eliminar a los intermediarios que explotaban por igual a los productores 
y a los consumidores. 
 
El Cooperativismo de consumo alcanzó un alto nivel de desarrollo especialmente 
en Suecia donde las Cooperativas han logrado controlar sectores decisivos de la 
vida social y económica. 
 
El cooperativismo además tienes valores como ayuda mutua, responsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la tradición de sus 
                                                 
4Datos tomados de: http://www.cenecoop.com/docs/md/caec/caec_i_unidad_01.pdf, PROGRAMA 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, Administración de Empresas Cooperativas I, Doctrina 
Cooperativa,16/10/2014 
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fundadores, sus miembros creen en los valores éticos de honestidad, transparencia, 
responsabilidad social y preocupación por los demás.  
Y sus principios son: Membrecía abierta y voluntaria, Control democrático de los 
miembros, Participación económica de los miembros, Autonomía e independencia, 
Educación, formación e información, Cooperación entre cooperativas y Compromiso 
con la comunidad5. 
 
Algunas de las personas que comprendieron la importancia de la organización para 
establecer medidas prácticas de defensa de los intereses de los trabajadores 
fueron: Robert Owen (Inglés), William King (Inglés), Charles Fourier (Francés) y 
Felipe Buchez (Francés), estas personas iluminaron a los trabajadores de Rochdale 
para crear los principios que hoy son el dogma cooperativo. 
 
El desarrollo técnico Europeo hizo posible que las naciones económicamente 
avanzadas tuvieran mercancías de sobra, por este motivo se dio comienzo a la 
exportación de estos productos hacia los países latinoamericanos, africanos, etc. 
los cuales tenían escasez de los mismos. El hecho de traer al país mercancías 
extranjeras, arruinaba a los productores artesanos, ya que la gente prefería comprar 
estas mercancías por su calidad y bajo costo, perdiendo así los artesanos la 
posibilidad de vender sus productos. 
 
Así, mientras en Inglaterra se organizaban las primeras Cooperativas, en Colombia 
los trabajadores trataban de organizarse en gremios para lograr que el estado no 
permitiera importar mercancías que ya estaban produciéndose en el país. En esta 
época (1.850-1.920) la economía colombiana se dedicaba principalmente a la 
agricultura y al comercio, de esta manera las personas vinculadas directa o 
indirectamente a la producción o distribución de mercancías, empezaron a 
                                                 
5 Datos tomados de:http://www.aciamericas.coop/Principios-y-Valores-Cooperativos-4456,  
Cooperativas de las Américas, Región de Alianza Cooperativa Internacional 16/10/2014 
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interesarse por el Cooperativismo para solucionar sus problemas, en lo referente al 
consumo y al crédito. 
 
Estos problemas dieron firmeza a las ideas cooperativas difundidas en un comienzo 
por un sacerdote llamado Adán Puerto, quien había conocido en Alemania las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito. En base a una ley del año 1931 se reglamentó la 
creación de las cooperativas en Colombia. 
 
Las primeras Cooperativas fueron organizadas básicamente para prestar servicios 
de consumo, de ahorro y crédito, tales como Cooperativa de Bananeros del 
Magdalena, Cooperativa Lechera del Atlántico, y Cooperativa de Buses de Santa 
Fe. A partir de 1.940, aparecieron Cooperativas de Producción, de Transportes, 
Educacionales y de Vivienda. También se organizaron las primeras asociaciones de 
Cooperativas u organismos de segundo grado, como: La Unión Cooperativa 
Nacional "Uconal" que agrupa a las Cooperativas de Ahorro y Crédito. Y La 
Asociación Colombiana de Cooperativas "ASCCOP", que une a las Cooperativas 
de consumo y otras que se organizaron a partir de 1.958. 
 
El desarrollo del movimiento Cooperativo basado en la incorporación de nuevos 
grupos sociales a las Cooperativas, tales como empleados, maestros, campesinos, 
pequeños comerciantes, etc., lo mismo que la abundancia de disposiciones legales 
hicieron necesaria la expedición del Decreto Ley No. 1958 de 1.963, el cual unificó 
toda la legislación Cooperativa anterior y creó la Superintendencia Nacional de 
Cooperativas hoy Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas 
"DANCOOF"', como organismo del Estado destinado a promover, fomentar y 
fiscalizar el desarrollo del Cooperativismo Nacional.6 
                                                 
6Datos tomados de: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/cooperativismo/generalidades -del-
cooperativismo/generali1.htm, Generalidades del Cooperativismo, Cartilla N° 1, Reseña Histórica del 
cooperativismo, 16/10/2014 
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2.2. Marco Conceptual 
 
Para el desarrollo del proyecto se hace necesario definir unos conceptos 
fundamentales que facilitarán la comprensión del problema a investigar: 
 
-Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 
 
-Análisis Horizontal: busca determinar la variación que un rubro ha sufrido en un 
periodo respecto de otro. Esto es importante para determinar cuándo se ha crecido 
o disminuido en un periodo de tiempo determinado. 
 
-Análisis vertical: El análisis vertical de los estados financieros es muy importante 
para hacernos una idea de si una empresa está realizando una distribución 
equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas. El objetivo del 
análisis vertical es determinar qué tanto por ciento representa cada cuenta del activo 
dentro del total del activo. 
 
-Asociado: El asociado es aquel que por convicción comparte los valores 
cooperativos: Solidaridad (apoyo), Autoayuda (autodesarrollo), Participación, 
Autocontrol, Igualdad (sin discriminación), Equidad (justicia), y Vocación Social, 
junto a los valores institucionales. 
 
-Asociación: es una forma de organización de personas naturales, jurídicas o de 
ambas, que persigue un fin no lucrativo. Puede ser de tipo social, activista y 
proactiva. Agrupa capitales, que pueden ser humano, material, capacidades, etc., 
con la final de promover la integración social. 
 
-Banca: La banca, o el sistema bancario, es el conjunto de entidades o instituciones 
que, dentro de una economía determinada, prestan el servicio de banco. Los bancos 
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son organizaciones que tienen como función tomar recursos (dinero) de personas, 
empresas u otro tipo de organizaciones y, con estos recursos, dar créditos a 
aquellos que los soliciten; es decir, realizan dos actividades fundamentales: la 
captación y la colocación. 
 
-Competitividad: Es la capacidad de una industria o empresa para producir bienes 
con patrones de calidad específicos, utilizando más eficientemente recursos que 
empresas o industrias semejantes en el resto del mundo durante un cierto período 
de tiempo (Haguenauer, 1990). 
 
-Cooperativa: es una empresa económica formada por personas de una 
comunidad (vereda, municipio, zona o región), que teniendo problemas y 
necesidades comunes como: alto costo de la vida, bajos precios por los productos 
cosechados, desempleo y otros, buscan solucionarlos uniendo y organizando sus 
esfuerzos y recursos para desarrollar una actividad económica y defender sus 
intereses. 
 
-Crédito de libre inversión: Esta línea está destinada a cubrir necesidades no 
contempladas en las otras líneas de crédito. Con plazos hasta de 60 meses. 
 
-Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 
a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 
actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 
 
-Diagnóstico financiero: por diagnóstico financiero o análisis financiero puede 
entenderse el estudio que se hace de la información que proporciona la contabilidad 
y de toda la demás información disponible, para tratar de determinar la situación 
financiera de la empresa o de un sector específico de ésta. Aunque la información 
contenida en los estados financieros es la que en primera instancia ayuda a conocer 
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algo sobre la empresa, no quiere decir que sea concluyente en un estudio de la 
situación financiera de ésta. 
 
-Eficiencia: está vinculada a utilizar los medios disponibles de manera racional para 
llegar a una meta. Se trata de la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con 
anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, 
lo que supone una optimización. 
-Empresa: La empresa es una unidad económica compuesta por una o varias 
personas, con un organismo productivo que suministra u ofrece bienes y servicios 
para el mercadeo. Se dice que es una unidad económica porque todos los 
elementos que la conforman, están totalmente integrados para la producción de 
beneficios y alcanzar así los fines que se proponen los dueños. Decimos que posee 
un organismo productivo, porque de: acuerdo con su forma de trabajo, produciendo 
bienes y ofreciendo servicios, existe en la empresa un grupo de personas que 
combinan los factores de producción. 
 
-Endeudamiento: Conjunto de obligaciones de pago que una empresa o persona 
tiene contraídas con otras personas e instituciones. 
 
-Entidad: o ente, en su sentido más general, se emplea para denominar todo 
aquello cuya existencia es perceptible por algún sistema animado, una entidad 
puede por lo tanto ser concreta, abstracta, particular o universal. Es decir, las 
entidades no son sólo los objetos cotidianos como sillas o personas, sino también 
propiedades, las relaciones, los eventos, números, conjuntos, proposiciones, 
mundos posibles, creencias, pensamientos, etcétera. 
 
-Estrategia: es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo 
que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 
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-Estados financieros: son el conjunto de informes preparados bajo la 
responsabilidad de los administradores del negocio, con el fin de darles a conocer 
a los usuarios la situación financiera y los resultados operacionales de la empresa 
en un período determinado 
 
-Estrategia: es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo 
que se llevan a cabo para lograr un determinado fin o misión. 
 
-Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 
permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan 
positivamente, etc. 
 
-Gastos: Los gastos se identifican con la corriente real de las operaciones de 
consumo de bienes y servicios, en las que incurre una empresa para poder llevar a 
cabo su actividad de explotación actuaciones extraordinarias. Como ejemplos más 
destacables, gastos son los que se derivan de la adquisición de mercaderías, de la 
contratación de servicios prestados por terceros ajenos a la empresa, la dotación a 
las amortizaciones del inmovilizado y la dotación a la provisiones para la 
depreciación de activos y para cubrir otros posibles riesgos, como es la insolvencia 
e incobrabilidad de créditos comerciales y no comerciales. 
 
-Indicadores financieros: Un indicador financiero o índice financiero es una 
relación entre cifras extractadas de los estados financieros y otros informes 
contables de una empresa con el propósito de reflejar en forma objetiva el 
comportamiento de la misma. Refleja, en forma numérica, el comportamiento o el 
desempeño de toda una organización o una de sus partes. Al ser comparada con 
algún nivel de referencia, el análisis de estos indicadores puede estar señalando 
alguna desviación sobre la cual se podrán tomar acciones correctivas o preventivas 
según el caso. 
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-Ingresos: Un ingreso es la corriente real de las operaciones de producción y 
comercialización de bienes, prestación de servicios u otro tipo de operaciones 
similares que se enmarcan en la actividad económica de una empresa. Entre 
posibles ejemplos de ingresos, se presenta aquel derivado de la venta de productos, 
rendimientos complementarios al anterior dentro del proceso comercial, la 
producción que realiza la entidad para sí misma o la desdotación de la provisión 
estimada en exceso o la aplicación a su finalidad de aquella que en su momento fue 
dotada. 
 
-Libranza: Es básicamente un mecanismo de recaudo en el cual un trabajador que 
adquiere un crédito con un tercero autoriza a su empleador a que le retenga un valor 
determinado de su salario, bien sea quincenal o mensual, y se lo traslade al banco 
para cubrir la cuota periódica que debe cubrir del crédito adquirido por el trabajador. 
El tercero acreedor no debe ser necesariamente un banco: también puede ser una 
entidad comercial que venda diferentes bienes y servicios como electrodomésticos, 
planes vacacionales, estudio, etc. Así el empleador tenga conocimiento del crédito, 
así el trabajador verbalmente y frente a muchos testigos haya autorizado al 
empleador al descuento de su salario, así el empleador sea amigo del gerente del 
Banco o entidad de comercio, siempre toda clase de autorización distinta a los 
descuentos normales de seguridad social y embargos, deben estar autorizados por 
escrito por parte del trabajador. 
 
-Matriz DOFA: es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier 
situación, individuo, producto, empresa, etc., que esté actuando como objeto de 
estudio en un momento determinado del tiempo. Es como si se tomara una 
“radiografía” de una situación puntual de lo particular que se esté estudiando. Las 
variables analizadas y lo que ellas representan en la matriz son particulares de ese 
momento. Luego de analizarlas, se deberán tomar decisiones estratégicas para 
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mejorar la situación actual en el futuro. Sus siglas significan Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y amenazas. 
 
-Modelo: Un modelo es una representación de un objeto, sistema o idea, de forma 
diferente al de la entidad misma. El propósito de los modelos es ayudarnos a 
explicar, entender o mejorar un sistema. Un modelo de un objeto puede ser una 
réplica exacta de éste o una abstracción de las propiedades dominantes del 
objeto. Un requerimiento básico para cualquier modelo, es que debe describir al 
sistema con suficiente detalle para hacer predicciones válidas sobre el 
comportamiento del sistema. 
 
-Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 
que permiten obtener ventajas competitivas. 
 
-Política Financiera: Es aquella parte de la Política Económica que ilustra respecto 
a la idoneidad de los instrumentos financieros para el logro de los fines de la política 
económica general. 
 
-Portafolio de servicios: por su parte, es la acción y efecto de servir. En el ámbito 
de la economía, el concepto está vinculado al conjunto de las actividades que realiza 
una empresa para responder a las necesidades de los clientes. En este sentido, 
puede decirse que los servicios son bienes no materiales. 
 
-Rentabilidad: En Economía, la rentabilidad hace referencia al beneficio, lucro, 
utilidad o ganancia que se ha obtenido de un recuso o dinero invertido. La 
rentabilidad se considera también como la remuneración recibida por el 
dinero invertido. En el mundo de las finanzas se conoce también como 
los dividendos percibidos de un capital invertido en un negocio o empresa. La 
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rentabilidad puede ser representada en forma relativa (en porcentaje) o en forma 
absoluta (en valores). 
 
-Servicio de Crédito: El crédito es un préstamo de dinero que el Banco otorga a su 
cliente, con el compromiso de que en el futuro, el cliente devolverá dicho préstamo 
en forma gradual (mediante el pago de cuotas) o en un solo pago y con un interés 
adicional que compensa al Banco por todo el tiempo que no tuvo ese dinero 
(mediante el prepago). Cuando el crédito es de consumo, éste permite disponer de 
una cantidad de dinero para la adquisición de bienes de consumo o el pago de 
servicios. 
 
-Situación financiera: La situación financiera de una empresa puede ser definida 
como el diagnóstico basado en un conjunto de variables contables  que miden la 
calidad del desempeño de una empresa. Este diagnóstico parte de un balance 
general llamado también el estado de situación financiera, y siempre se da 
conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados. Al nombrar los 
conceptos que definen la situación financiera de un negocio, estos 
son: solvencia, estabilidad, productividad y rentabilidad. 
 
-Tasa de interés: Es el precio del dinero o pago estipulado, por encima del valor 
depositado, que un inversionista debe recibir, por unidad de tiempo determinando, 
del deudor, a raíz de haber usado su dinero durante ese tiempo. Con frecuencia se 
le llama "el precio del dinero" en el mercado financiero, ya que refleja cuánto paga 
un deudor a un acreedor por usar su dinero durante un periodo. 
 
-Tasa de mora: La tasa de morosidad se obtiene dividiendo los activos en mora 
sobre el total de operaciones de activo de la entidad. 
 
-Sistema Financiero: el sistema financiero (sistema de finanzas) de un país está 
formado por el conjunto de instituciones, medios y mercados, cuyo fin primordial es 
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canalizar el ahorro que generan los prestamistas o unidades de gasto con superávit, 
hacia los prestatarios o unidades de gasto con déficit, así como facilitar y otorgar 
seguridad al movimiento de dinero y al sistema de pagos. La citada labor de 
intermediación es llevada a cabo por las instituciones que componen el sistema 
financiero, y se considera básica para realizar la transformación de los activos 
financieros, denominados primarios, emitidos por las unidades inversoras (con el fin 
de obtener fondos para aumentar sus activos reales), en activos financieros  
indirectos, más acordes con las preferencias de los ahorradores. 
 
-Supersolidaria: La Superintendencia de la Economía Solidaria es un organismo 
descentralizado, técnico, adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial que tiene por objeto la 
supervisión sobre la actividad financiera del cooperativismo y sobre los servicios de 
ahorro y crédito de los fondos de empleados y asociaciones mutualistas y, en 
general, el aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados 
por parte de las organizaciones de la economía solidaria.Así mismo, la 
Superintendencia de la Economía Solidaria supervisará las organizaciones de la 
economía solidaria que determine el Presidente de la República mediante acto 
general, que no se encuentren sometidas a la supervisión especializada del Estado 
con los objetivos y finalidades señalados en el artículo 35 de la Ley 454 de 1998.” 
 
-Superintendencia Financiera: La Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC) tiene como misión preservar la confianza pública de los ciudadanos y la 
estabilidad del sistema financiero, mantener la integridad, eficiencia y transparencia 
del mercado de valores y demás activos financieros, de igual manera, velar por el 
respeto de los consumidores financieros. Así, ejerce la inspección, vigilancia y 
control de quienes realizan la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquier 
otra relacionada con el manejo o inversión de recursos recibidos (captados) del 
público. 
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2.3. Marco Legal 
 
Durante el gobierno de Olaya Herrera y con base en un proyecto presentado por el 
doctor Juan María Agudelo, el congreso expidió la Ley 134 de 1931 la cual 
reglamentó la creación de Cooperativas en Colombia, para ejercer su actividad 
financiera toda Cooperativa debe regirse por la Ley 79 de 1988 donde se encuentran 
sometidas al control, inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia y requieren de su autorización previa para ejercer dicha actividad7.  
 
La única autoridad competente para certificar la tasa de interés bancario y 
Cooperativo corriente es la Superintendencia Financiera de Colombia, con base en 
el artículo 326 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sustituido por el 
artículo 2 del Decreto 2359 de 1993.8 
 
La Superintendencia de la Economía Solidaria no tiene ninguna implicación legal 
para certificar una tasa de interés corriente equivalente para el sector solidario.  
 
Por ello, para efectos de establecer las tasas máximas de interés que pueden cobrar 
legalmente a sus asociados, las entidades de la economía solidaria deben tener 
como punto de referencia la certificación del interés bancario corriente expedido por 
la Superintendencia Financiera de Colombia.9 
                                                 
7 Datos tomados de: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WFstVJ7zt6UJ:www.supersolidaria.gov.c
o/sites/default/files/public/conceptos_juridicos_y_contables/19690-
09_credito_de_vivienda_beneficios_frech_decreto_1143_de_2009.doc+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=
co,  Tasas de interés en Fondos de Empleados, FRECH, 16/10/2014 
8Datos tomados de: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CZmsy11lFOIJ:www.supersolidaria.gov.c
o/sites/default/files/public/conceptos_juridicos_y_contables/2013 -440-020200-
2_irregularidades_en_cooperativa.docx+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co, Cooperativas, 16/10/2014  
9Datos tomados 
de:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WFstVJ7zt6UJ:www.supersolidaria.go
v.co/sites/default/files/public/conceptos_juridicos_y_contables/19690-
09_credito_de_vivienda_beneficios_frech_decreto_1143_de_2009.doc+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=
co,Tasas de interés en Fondos de Empleados, FRECH , 16/10/2014 
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2.3.1. DECRETO 2359 DE 1993 
 
Articulo 2  
Fijar o aprobar la tasa de interés bancario corriente con base en la información 
financiera y contable que Ie sea suministrada por los establecimientos bancarios o 
cooperativos, analizando la tasa de las operaciones activas de crédito mediante 
técnicas adecuadas de ponderación, la tasa a certificar en términos efectivos 
anuales. No obstante, en cualquier tiempo podrá hacerlo a solicitud de la Junta 
Directiva del Banco de la República10. 
3. OBJETIVO DEL PROYECTO 
3.1. Objetivo General 
 
Realizar un diagnóstico financiero que permita identificar las debilidades y fortalezas 
a nivel interno en la Cooperativa, y las oportunidades y amenazas, a nivel externo, 
para plantear soluciones por medio de un modelo estratégico. 
 
3.2. Objetivos Específicos: 
• Analizar la situación financiera de la Cooperativa, a partir de la información 
cualitativa y cuantitativa de forma interna y externa de los últimos 5 años. 
• Estudiar el comportamiento de los créditos, las tasas y las políticas 
financieras de la Cooperativa. 
• Diseñar un modelo de mejoramiento que permita cambiar la estructura y el 
funcionamiento de la Cooperativa para trabajar adecuadamente en función 
de la eficiencia y rentabilidad  
 
                                                 
10Datos tomados de: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=7645, Decreto 
2359 de 1993, 16/10/2014 
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
La Cooperativa Coomeducar se basa en ventas de material educativo y tecnológico 
y créditos para docentes del sector público, los ingresos generados de estas 
actividades han disminuido sustancialmente, a razón de la fuerte competencia en 
Pereira por parte de otras cooperativas y la banca que tienen tasas bajas, además 
de empresas que ofrecen tecnología con diversas facilidades adquisitivas, 
portafolios amplios y  novedosos 
 
La presente investigación tiene como propósito, identificar debilidades y amenazas 
dentro de la Cooperativa Coomeducar, a partir de las características del diagnóstico 
financiero, para generar estrategias metodológicas de mejoramiento, que puedan 
ser implementadas en el corto y largo plazo dentro de la cooperativa, que le 
permitan incrementar sustancialmente sus ingresos, y ser más competitiva en el 
sector en el que se desempeña, además la investigación estará fundamentada en 
los valores y principios de la doctrina cooperativa, para buscar el desarrollo integral 
de los asociados en su contexto y el fortalecimiento permanente de su estructura 
organizativa. 
 
Las Cooperativas desde siempre se han enfrentado a un mercado financiero 
competitivo, en el que la banca y otras entidades que conforman un sistema 
financiero ofrecen servicios de crédito de libre inversión, para descontar por libranza 
en algunos casos (sector educativo y público) con tasas a veces muy difíciles para 
competir desde el punto de vista cooperativo, esto es solo una expresión del 
capitalismo salvaje, que arrasa por cualquier medio los valores y principios que 
sustentan la doctrina de la economía solidaria cooperativa  
 
Además las condiciones socio económicas de la mayoría de los trabajadores del 
sector público son difíciles porque los salarios han perdido su poder adquisitivo, 
para satisfacer sus necesidades básicas y lo que respecta a la recreación, la salud 
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y la educación; y a veces adquieren compromisos financieros recurriendo a 
estrategias de alteración real de sus ingresos sin medir las consecuencias que se 
desprenden de tal acción, generando un impacto financiero negativo en las 
empresas acreedoras de crédito y que a su vez tienen que recurrir a cobros jurídicos 
para una recuperación de cartera y para una proyección real como empresa que 
busca resultados.  
5. METODOLOGIA DEL PROYECTO 
5.1. Tipo de estudio 
 
El estudio que se va a realizar es descriptivo analítico; es descriptivo porque paso 
a paso se explicarán las situaciones y los acontecimientos que se presenten 
internamente en la Cooperativa Coomeducar, este tipo de estudio trabaja con la 
metodología cualitativa, explicando cuáles son las debilidades y amenazas que esta 
presenta.  
 
También es analítico porque por medio de la matriz DOFA se identificarán los 
factores internos y externos que afectan y benefician la Cooperativa, al igual que en 
la parte cuantitativa se analizarán los estados de resultados de la compañía por 
medio de diferentes herramientas financieras como análisis horizontales y 
verticales,  indicadores financieros y flujos de caja  que permitirán  no sólo conocer 
los problemas, sino que servirán de base para la creación de un modelo estratégico 
financiero que vaya en pos de la rentabilidad y el mejoramiento 
 
5.2. Método de investigación 
Teniendo en cuenta el tipo de estudio que se realizará, se utilizará una metodología 
mixta; es decir cualitativa y cuantitativa, para realizar un estudio integral y detallado, 
con el fin de proponer estrategias que abarquen la situación de la Cooperativa en 
cuanto al sector e internamente. 
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5.3. Universo, Población y Muestra 
 
Universo: Pereira 
 
Población: La población comprendida en este proyecto la conforman las 
Cooperativas de la ciudad de Pereira enfocadas a servicio de los docentes.  
 
Muestra: Se tomó la Cooperativa Coomeducar como objeto de estudio.  
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6. RESULTADOS 
 
6.1. Matriz DOFA 
 
F
A
C
T
O
R
E
S
 IN
T
E
R
N
O
S
 
Fortalezas: 
 
1. Tienen alianzas con otros bancos y empresas. 
2. Los pagos de los docentes se efectúan 
mediante descuento de nómina por lo cual el 
riesgo es mínimo. 
3. Hacen los desembolso de dinero con rapidez 
4. Descuentos comerciales con entidades para 
los asociados. 
5. Oferta de material educativo y tecnológico a 
precios económicos. 
6. Manejan plazos cómodos para cancelar el 
crédito. 
7. Manejan tabla de amortización para liquidar los 
créditos. 
8. La mora es mínima. 
9. Se están actualizando  en NIIF. 
10. Poseen una cartera sana. 
11. Manejan un software para identif icar los 
educadores con mayor nivel de retraso de 
pagos. 
12. Existe una buena base de asociados 
consolidada en poco tiempo. 
13. Tiene proveedores que los dotan de material 
educativo y tecnológico de todas las marcas 
 
Debilidades:  
 
1. Falta de asesores para ofertar sus 
servicios. 
2. Carencia de una adecuada publicidad. 
3. Disminución de los ingresos.  
4. Tasa de interés alta. 
5. Manejo de monto de dinero muy bajo 
para crédito de  libre inversión. 
6. Escasez incentivos educativos y 
culturales para sus asociados y sus 
familias. 
7. No se tiene en cuenta data crédito. 
8. Falta de un modelo f inanciero que les 
permita visualizar la situación de la 
Cooperativa   
9. No manejan análisis f inancieros, ni 
indicadores para los estados 
f inancieros.  
10. Carencia de asambleas durante el año. 
11. Incrementos de los gastos. 
12. Solo operan en instituciones 
educativas de primaria y bachillerato.   
13. Se maneja una misma tasa para todo.  
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F
A
C
T
O
R
E
S
 E
X
T
E
R
N
O
S
 
Oportunidades:  
 
1. Su operación es en un contexto geográfico 
amplio les permite darse a conocer 
2. Reorganización de los estatutos para 
ingresar al sector privado. 
3. Tienen el lema de los principios 
Cooperativos lo cual le llama la atención a 
mucha gente  
4. Están regulados por la supersolidaría.  
5. La supersolidaria pide  la implementación 
de las NIIF que son un requisito que se le 
está exigiendo a todas las Cooperativas 
para ser más competitivos. 
6. Buenas relaciones con entidades del 
sector f inanciero por ser una empresa que 
opera en la región. 
 
 
Amenazas:   
 
1. Se encuentra en vigencia La ley 
reciente No 1527 del 27 de abril del 
2012 
2. Incapacidad de pago y endeudamiento 
de los docentes a los que se le oferta el 
servicio.  
3. Tasa bajas de otras Cooperativas y del 
sector bancario. 
4. Fuerte competencia en cuanto al alto 
monto de dinero que prestan en otras 
Cooperativas  y en la banca. 
5. Tasas altas impuestas por la 
supersolidaria. 
6. La competencia opera con docentes de 
todos los niveles de educación del 
sector público y privado. 
7. La competencia está prestando a todas 
las personas así estén reportadas en 
data crédito. 
8. La competencia brinda incentivos para 
susasociados 
 
ESTRATEGIAS FO 
 
• Ofrecer el servicio Cooperativo al sector privado 
buscando los empleados que  tengan una 
relación laboral con contrato f ijo  con la empresa 
• Capacitar a todos los empleados, directivos y 
asociados acerca de temas de interés como las 
NIIF. 
• Establecer vínculos con los bancos para el 
manejo de una tarjeta de crédito rotativo.  
 
ESTRATEGIAS DO 
 
• Realizar asambleas por lo menos una vez al mes, 
para analizar la situación de la Cooperativa, para 
analizar resultados a partir de los estados 
f inancieros, reformar estatutos y proponer 
actividades de proyección.  
• Por determinadas temporadas ofrecer a sus 
asociados y no asociados créditos con tasas más 
llamativas.   
• Aprovechar al máximo la cantidad de asesores 
que se tiene en el departamento, 
proporcionándole la mitad de un salario mínimo 
más comisiones.    
• Implementar análisis f inancieros en sus 
documentos contables para conocer la situación 
de la empresa, y dar soluciones a sus 
problemáticas. 
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ESTRATEGIAS FA 
 
• Realizar un estudio del  mercado cooperativo  y 
mantenerlo actualizado permanentemente para 
buscar la competitividad 
• Establecer alianzas con otras cooperativas como 
apoyo en el fortalecimiento de servicios 
• Hacer encuentros de integración y jornadas 
deportivas para todos los asociados 
• Fomentar los diferentes comités según los 
servicios ofertados. 
 
 
ESTRATEGIAS DA 
 
• Implementar tasa más atractivas para la compra 
de cartera de otras entidades como Cooperativas 
y bancos. 
• Reformar los estatutos para aumentar aportes de 
acuerdo de la categoría del docente o el salario 
del empleado público y de esta forma mejorar 
ingresos y oportunidades para los asociados.  
• Ofrecer incentivos educativos al principio de cada 
año para asociados que lleven más de 5 años en 
la cooperativa  
• Fomentar  actividades culturales y emitir  bonos 
para reclamar efectivo como premio al tiempo de 
permanencia de la Cooperativa.  
• Manejar tasas diferentes de acuerdo a los 
servicios ofertados 
 
Fuente: Los investigadores 
 
6.2. Análisis de créditos de colocación de la cooperativa Coomeducar 
 
Se realiza la estimación de la amortización de cada uno de los créditos por año a 
partir de la información suministrada por funcionarios de la Cooperativa 
Coomeducar, correspondientes al año 2010-2014. 
 
La simulación de cada uno de los créditos a la fecha otorgados por la cooperativa, 
se realizó definiendo para dichos periodos los intereses captados por los clientes 
mes a mes y la proyección de la fecha de finalización de los créditos colocados en 
diferentes mercados del país; esto a fin de obtener una proyección de cada uno de 
los intereses y saldo amortizado a capital, de manera que permitiera la estimación 
de una línea de tiempo de vencimientos de créditos, que representan un ingresos a 
largo plazo proyectado para la institución, según los 519 créditos de la base de 
datos. 
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Tabla 1. Estado de los créditos: Otorgados, finalizados y vigentes al año 2014 
 
AÑO N° DE CRÉDITOS 
OTORGADOS POR 
AÑO 
N° DE CRÉDITOS PAGOS 
Y FINALIZADOS AL 2014 
N° DE CRÉDITOS 
VIGENTES AL 2014 
2010 5 5 0 
2011 24 20 4 
2012 184 4 180 
2013 170 8 162 
2014 136 6 130 
TOTAL 519 43 476 
 
Fuente: Elaborado a partir de la base de datos de Créditos por Libranza Cooperativa Coomeducar. 
 
 
Gráfica 1. Estado de los créditos: Otorgados, finalizados y vigentes al año 2014 
 
 
 
Fuente: Elaborado a partir de la base de datos  de Créditos por Libranza Cooperativa Coomeducar.  
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Se identifica que el número de créditos finalizados al año 2014 colocados en el 
mercado en años anteriores al referenciado corresponde a 43 créditos de libranza 
que pertenece al 8,28% del total de los créditos; posteriormente, el número de 
créditos vigentes para la fecha 2014 que tienen plazos superiores de vencimiento 
corresponde a 476 créditos que estarían vigentes para fechas posteriores 
correspondiente al 91.71% del total de los créditos. Con lo anterior, se identifica que 
el número de créditos otorgados en el periodo 2010-2014 equivale a 519 créditos 
por libranza. 
 
Lo anterior hace inferencia a que la Cooperativa durante los años mencionados, se 
dedicó a otorgar créditos de libranza a largo plazo, lo cual significa que los créditos 
saldados entre los mismos periodos de 2010 a 2014 son pocos comparados con la 
colocación. La compañía se ha dedicado en su actividad económica a tener que 
disponer de grandes capitales de dinero para poder otorgar los requerimientos de 
los créditos solicitados por los clientes; de manera que durante el tiempo, la 
Cooperativa no ha trabajado en la colocación de créditos con el dinero captado de 
los mismos por la amortización de saldos a capital; esto inquietando como ha sido 
el manejo en la administración de los recursos y el sostenimiento de la Cooperativa 
debido a que los intereses generados en los primeros años 2010-2011, fueron muy 
bajos comparados con años posteriores. 
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Tabla 2. Distribución de frecuencias según los saldos de créditos otorgados  periodo 
2010-2014. 
INTERVALOS LIMITE 
INFERIOR 
LIMITE 
SUPERIOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
ACUMULADA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 
1 246.400 1.420.392 122 23,51% 122 23,51% 
2 1.420.393 2.594.384 116 22,35% 238 45,86% 
3 2.594.385 3.768.376 116 22,35% 354 68,21% 
4 3.768.377 4.942.368 94 18,11% 448 86,32% 
5 4.942.369 6.116.360 50 9,63% 498 95,95% 
6 6.116.361 7.290.352 9 1,73% 507 97,69% 
7 7.290.353 8.464.344 9 1,73% 516 99,42% 
8 8.464.345 9.638.336 0 0,00% 516 99,42% 
9 9.638.337 10.812.328 1 0,19% 517 99,61% 
10 
10.812.32
9 11.986.320 2 0,39% 519 100,00% 
 
Fuente: Elaborado a partir de la base de datos  de Créditos por Libranza Cooperativa Coomeducar.  
 
Gráfica 2. Distribución de frecuencias según los saldos de créditos otorgados  
periodo 2010-2014. 
 
Fuente: Elaborado a partir de la base de datos  de Créditos por Libranza Cooperativa Coomeducar.  
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Lo créditos otorgados por la Cooperativa entre los años 2010 y 2014, oscilan entre 
saldos mínimo de $ 246.400 y máximo de $ 11.986.320 pesos. Los saldos 
solicitados a la compañía por los clientes, oscila entre los montos más bajos a partir 
de $ 246.400 y $ 4.942.368 pesos. La probabilidad de que el público captado según 
el detalle de que se le otorguen desembolsos mayores a $4.942.368 pesos es muy 
baja, debido a que solo 9 personas han solicitado prestamos entre $6.116.361 y 
$8.464.344 aproximadamente; mientras saldos superiores a los mencionados 
anteriormente, solo 2 personas de las 519 que han solicitado prestamos, recibieron 
un préstamo entre los montos más altos del histórico, correspondiente a valores que 
oscilan ente $ 10.812.329 y $11.986.320 pesos, créditos otorgados en los 
municipios  de Tumaco y Arauca. 
 
 
Tabla 3. Distribución de frecuencias según los plazos de créditos otorgados  periodo 
2010-2014. 
INTERVALOS LIMITE 
INFERIOR 
LIMITE 
SUPERIOR 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 
ACUMULADA 
FRECUENCIA 
RELATIVA 
ACUMULADA 
1 3 9 12 2,31% 12 23,51% 
2 9 15 38 7,32% 50 45,86% 
3 15 21 24 4,62% 74 68,21% 
4 21 27 36 6,94% 110 86,32% 
5 27 33 1 0,19% 111 95,95% 
6 33 39 349 67,24% 460 97,69% 
7 39 45 0 0,00% 460 99,42% 
8 45 51 57 10,98% 517 99,42% 
9 51 57 0 0,00% 517 99,61% 
10 57 63 2 0,39% 519 100,00% 
 
Fuente: Elaborado a partir de la base de datos  de Créditos por Libranza Cooperativa Coomeducar.  
 
Gráfica 3. Distribución de frecuencias según los plazos de créditos otorgados  
periodo 2010-2014. 
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Fuente: Elaborado a partir de la base de datos  de Créditos por Libranza Cooperativa Coomeducar.  
 
Como se había relacionado anteriormente, la categorización de los créditos 
correspondió a saldos generalmente no muy altos, de los cuales la cuota máxima 
recibida en la Cooperativa por los clientes para efecto de amortización de crédito 
correspondió a $ $401.185 pesos, sin tener en cuenta los aportes que corresponden 
a $12.900, el seguro de vida de $3.600 pesos, los fondos imprevistos de $ 4.401 
pesos y el fondo de bienestar social por $ 5.000 pesos que corresponde a un total 
de $427.086 pesos; teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la plantilla 
de liquidación de créditos de la compañía. El interés de la primer cuota, 
correspondiente a $255.308 pesos aproximadamente y un abono a capital de $ 
145.876 aproximadamente11. 
 
 
                                                 
11Ver Anexo 1. 
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Los créditos otorgados para el periodo 2010-2014, por lo general oscilan entre un plazo máximo de 36 meses; equivalente al 67,24% del total de los créditos de 
colocación en el mercado; seguido de un plazo a 48 meses, correspondiente al 10, 98% de los 519 créditos otorgados.  
 
Tabla 4.Resumen de créditos finalizados y vigentes por año 
 
 
 
Fuente: Elaborado a partir de la base de datos  de Créditos por Libranza Cooperativa Coomeducar.  
AÑO DE 
VENCIMIENTO/FINALIZACIÓN
SALDOS DE 
COLOCACIÓN DE 
CRÉDITOS
INTERESES AMORTIZACIÓN SALDOS RECAUDADOS 
DE CRÉDITOS DE 
LIBRANZA
DIFERENCIA ENTRE 
SALDOS DE CAPTACIÓN Y 
COLOCACIÓN
N° DE CRÉDITOS QUE 
FINALIZARON EN EL 
AÑO RESPECTIVO
N° DE CRÉDITOS 
VIGENTES 
SALDOS 
RECAUDADOS 
POR  AÑO AL 
2014
N° CRÉDITOS 
OTORGADOS 
AL 2014
2010 20.691.000             1.825.408            1.900.187            3.725.594                         (16.965.406)                        0 519 -                      519                  
2011 90.300.360             8.103.176            10.467.717          18.570.893                      (71.729.467)                        0 519 -                      
2012 545.117.046           73.504.296          78.728.128          152.232.424                    (392.884.622)                     1 518 4.500.000          
2013 552.066.224           194.773.665        250.466.889        445.240.553                    (106.825.671)                     4 514 16.191.000        
2014 348.338.612           218.910.488        446.185.270        665.095.758                    316.757.146                       38 476 89.384.662        
2015 -                           138.126.898        462.208.770        600.335.668                    600.335.668                       240 236
2016 -                           49.681.012          208.746.989        258.428.001                    258.428.001                       144 92
2017 -                           11.591.960          91.068.495          102.660.455                    102.660.455                       80 12
2018 -                           459.944                6.767.691            7.227.635                         7.227.635                           12 0
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Gráfica 4. Resumen de créditos finalizados y vigentes por año 
 
 
 
Fuente: Elaborado a partir de la base de datos  de Créditos por Libranza Cooperativa Coomeducar.  
 
 
Lo anterior corresponde a los créditos de la Cooperativa Coomeducar desde el periodo 
del 2010 hasta el periodo 2014, a los registros de los saldos de los créditos otorgados 
por dicha entidad, los intereses recaudados, la amortización, el saldo en cuotas 
recaudadas, el número de créditos que finalizaron en el correspondiente año, el número 
de créditos vigentes y el saldo recaudado por año al 2014.  
 
El año de menor saldo de colocación para los afiliados a la Cooperativa fue el año 2010 
con un saldo correspondiente $20.691.000 pesos. A partir de este periodo se presentó 
un incremento significativo correspondiente a pasar de 5 créditos a 24, representado por 
un saldo prestado $90.300.360 pesos, equivalente a un incremento de $69.609.360; que 
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para el periodo 2012 incremento los saldos de colocación con un valor de $545.117.046 
pesos, mientras en el 2013 los saldos presentaron un incremento debido a que aumentó 
el número de créditos otorgados pasando de 184 créditos a 170, lo que demuestra que 
para el 2013 aunque fueron menores los créditos colocados en el mercado, los saldos 
son mayores que el año anterior que presentaba mayor número de créditos. 
 
Para el año 2014, el número de créditos presentó una disminución significativa, pasando 
de tener 170 créditos a 136 créditos, correspondiente a una variación de 34 créditos, los 
cuales reflejaron un impacto negativo en la demanda, debido a que el saldo prestado 
disminuyo significativamente de $552.066.224 a $ 348.338.612. 
 
En cuanto a los intereses recaudados, se identificó que no son suficientes para la 
Cooperativa en el periodo 2010-2011, debido a que el número de créditos de colocación 
para estos años, correspondió a 5 y 24 créditos respectivamente, que equivale a 
$110.991.360 pesos, que corresponde a un saldo de intereses de $ 9.928.583 pesos, los 
cuales no son muy representativos debido al plazo que manejan los créditos otorgados 
que son demasiados altos, lo cual no permite que el ingreso de los rendimientos sean 
más representativos ya que equivalen en proporción al 8,94% del saldo prestado, cuando 
los gastos de ventas y administración para mencionados periodos, correspondieron a $ 
344.828.633 pesos y $328.133.896 pesos; lo cual demuestra que los intereses recibidos 
que para la compañía significan rendimientos como ingresos no alcanzan a cubrir las 
obligaciones contraídas para dichos periodos. 
 
De acuerdo al periodo 2012, el número de créditos otorgados correspondió a 184, que 
comparado con el año 2011, se tenía 24 créditos, demostrando un incremento de 160 
créditos; que equivalente a saldos de colocación de 2011 fue de $ 90.300.360 pesos y 
en el 2012 de $ 545.117.046 pesos, equivalente a una variación de $ 454.816.686 pesos, 
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que según el comparativo de gastos operacionales que contrae la compañía para el año 
2012 es de $ 571.302.738 y los intereses generados en el periodo son de $8.103.176, 
considerando con esto que los intereses no alcanzan a cubrir los gastos operacionales; 
así como al comparar las ganancias obtenidas en el periodo según el registro de los 
estados financieros otorgados por la cooperativa Coomeducar, las utilidades antes de 
intereses e impuestos que corresponden en el 2011 a $155.702.282 pesos y realmente 
las utilidades generadas en el ejercicio serian inferiores al saldo nombrado, porque se 
desconoce el pago de intereses efectuados en el periodo, no permitiría tampoco 
satisfacer los requerimientos de saldos de colocación de créditos, lo que haría que por lo 
menos los primeros dos años la empresa hubiera tenido que endeudarse para cumplir 
con las obligaciones, que según el registro de deudas contraídas con bancos de la 
cooperativa, en el año 2012, la solicitud de crédito aprobado fue por un valor de 
$50.000.000 de pesos, cifra que no alcanza a satisfacer las necesidades de efectivo para 
los nuevos créditos de colocación. 
 
Finalmente, el dinero captado por amortizaciones de año 2011 correspondientes a 
$10.467.717 pesos y del 2012 a $ 78.728.128  pesos, con una variación de $68.260.411 
pesos. 
 
De lo anterior, se deduce que a la necesidad de captar recursos por $ 545.117.046 pesos 
de los créditos otorgados en el año 2012, menos el crédito realizado por la compañía 
correspondiente a $50.000.000, considerando que el préstamo se realizó para los saldos 
otorgados al público, menos intereses recaudados por $8.103.176 en el 2011 y la 
amortización por $ 10.467.717 pesos en el 2011, equivale a $476.546.153 pesos faltantes 
para cumplir con los requerimientos de los créditos del 2012 y aun así descontando las 
posibles utilidades generadas en el estado financiero; no alcanzaría a satisfacer dicha 
demanda de 184 créditos. 
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Tampoco se presentó una eficiencia en el recaudo de cartera, puesto que no hay una 
organización eficiente en los plazos para conceder créditos, ya que los intereses de este 
periodo serán recaudados en periodos posteriores, lo que conllevo a que los intereses 
sean recaudados hasta el periodo 2018, por los plazos de 36 meses y algunos hasta 60 
meses, por lo cual se dedujo que no es muy beneficioso para la cooperativa conceder 
créditos con plazos tan largo para montos de créditos tan bajos.  
En el cuadro se presentó que el año 2014 es el periodo de mayor ganancia con 
$218.910.488, pero de igual forma el excedente de los intereses será cobrado en los 
periodos siguientes.  
 
Lo anterior, demuestra que existe un déficit en cuanto al monto de captación y de 
colocación para el periodo 2010, ya que para este año fue mayor el monto de colocación 
correspondiente a $20.691.000, mientras tanto el monto de captación fue mucho menor, 
por lo que se presentó un irregularidad a la hora de realizar los recaudos, debido a que 
es mayor la suma de colocación que la de captación.  
 
Por otra parte, es posible que las sumas esperadas sean recibidas en periodos 
posteriores, debido a lo anteriormente dicho, (plazos largos), lo que afectará el recaudo 
de las cuotas de los afiliados hacia la  Cooperativa. Si se observa la tabla, muestra que 
solo existe déficit hasta el año 2013.  
 
Probablemente las ganancias esperadas serán recaudas hacia la proyección hasta el año 
2018, por lo que se hace esencial mencionar que lo ideal sería que los montos de 
captación sean mayor en su proporción al de colocación, ya que lo correcto sería 
recuperar la cuantía colocada más los intereses o ganancias.  
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En el cuadro se percibió de un total de 519 créditos otorgados no se finiquitó ningún 
crédito en los años 2010 y 2011, probablemente esta circunstancia se presentó debido a 
que los créditos de los periodos respectivos culminarán en periodos distintos al otorgado. 
 
La culminación de los créditos otorgados comienza a partir del año 2012 con un afiliado 
y así sucesivamente, hasta terminar con 12 afiliados en el año 2018. Los plazos para 
otorgar los créditos afectan de tal manera que seguirán existiendo créditos vigentes lo 
cual generara una proyección de créditos que finalizaran en el año 2018.  
 
Además se observó que existe una gran cantidad de créditos que no han finalizado en el 
periodo 2014 con una cifra de 476 créditos vigentes, los cuales serán cancelados en 
periodos posteriores, esta situación es importante, puesto que no se observó una 
eficiencia en el recaudo de cartera, probablemente esto cause problemas de liquidez a la 
Cooperativa.  
 
Se hace necesario señalar cuál fue el monto en cuotas recaudas, periodo tras periodo, 
respecto al número de crédito de colocación, se analiza que en el año 2010, el número 
de créditos otorgados fueron 5, equivalentes a un monto de $20.691.000, los cuales se 
cancelaron en el año 2014; además se recaudó de ese monto $3.725.594 para el año 
2010, lo cual nos indica que no están siendo eficientes en el recaudo de cartera, razón 
por la cual la cooperativa está teniendo problemas de liquidez como se señaló 
anteriormente; adicionalmente, al observar la base de datos se analiza que el plazo de 
las cuotas de los créditos no es coherente con el monto de la deuda porque la mayoría 
de los créditos para tal año fueron cuantías bajas, y los plazos largos, lo que causó la 
finalización de dichos créditos para periodos posteriores, otra razón de la iliquidez al 
observar la base de datos, es que la mayoría de créditos tuvieron un plazo de 36 meses 
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para tal año y finalizaron un año después al analizar el resumen de créditos, sin embargo 
los 5 créditos otorgados fueron en su totalidad cancelados para el año 2014. 
 
Igualmente, dicha situación ocurrió similarmente para los años posteriores, pero se 
observó que el número de créditos que se cancelaron fueron insuficientes, con excepción 
del año 2011, donde el número de créditos de colocación fueron 24, equivalentes a una 
cantidad de $90.300.360, de los cuales se recaudaron $18.570.893 para tal año, y la cifra 
restante se recaudó en su mayoría el año 2014, lo cual correspondió a 20 créditos 
finalizados de los 24 otorgados para tal año. 
 
De acuerdo a lo señalado anteriormente, para los años 2012, 2013 y 2014 los montos en 
cuotas recaudadas fueron bajos, y tuvieron plazos largos que varían entre 36, 48 y 60 
meses, lo cual hace que se prolongue su finalización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Número de créditos por detalle 
Tabla 5.Número de créditos por detalle 
NÚMERO DE CRÉDITOS POR DETALLE 
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Fuente: Elaborado a partir de la base de datos  de Créditos por Libranza Cooperativa Coomeducar.  
 
 
OBSERVACIONES 
 
Al analizar la tabla Según la tabla 3, Nariño fue el detalle en que la cooperativa otorgó 
más créditos desde el año 2010 hasta el 2014, con 158 créditos concedidos, lo que 
representa el 30.44% del total de créditos, siendo además el año 2012 el año más activo 
con 105 créditos lo que corresponde al 57.06 % de los créditos concedidos ese año. 
  
2010 2011 2012 2013 2014 
ARAUCA 89 0 3 18 18 50 
ARAUQUITA 4 0 4 0 0 0 
CALDAS 25 0 5 2 12 6 
CAUCA 20 3 6 4 6 1 
COOTRAVIR 11 0 0 0 1 10 
DOSQUEBR 6 0 0 0 1 5 
MANIZALES 2 0 0 0 1 1 
NARIÑO 158 0 2 105 22 29 
PEREIRA 7 0 0 0 1 6 
PUTUMAYO 24 0 0 0 9 15 
RISARALDA 0 0 0 0 0 0 
TUMACO 135 0 0 52 83 0 
VALLE 22 2 4 3 12 1 
RDA 16 0 0 0 4 12 
 
519 5 24 184 170 136 
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Seguidamente en Tumaco la cooperativa otorgó 135 créditos, que corresponden al 
26.01% del total de los créditos, siendo los años más activos para este detalle el año 
2012, con 52 créditos que corresponden al 38.52% y el año 2013 con 83 créditos que 
corresponden al 61.48% de los créditos. 
 
Por último, en Arauca la cooperativa tuvo 89 créditos que corresponden al 17.15% de la 
totalidad de los créditos, siendo los años en que más concedió créditos el 2012, 2013, y 
el 2014; los dos primero años mencionados cada uno con 18 créditos respectivamente 
que corresponden al 20.22% para dicho detalle, y el 2014 con 50 créditos que 
representan el 56.18%. 
 
Se observa además que Manizales fue el detalle en el que menos hubo créditos, en total 
2 créditos que representan el 0.39% en la totalidad de las obligaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5 Número de créditos por detalle 
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Fuente: Elaborado a partir de la base de datos  de Créditos por Libranza Cooperativa Coomeducar.  
 
6.4. Análisis de la competencia de Coomeducar 
 
Para realizar este marco de antecedentes hay que especificar qué cooperativas se 
encuentran en Pereira relacionadas con el objeto de estudio de este proyecto, por lo cual 
se mencionarán, las más destacadas: Cooplarosa, Cooeducar, Coodelmar, Coomper y 
Coopserp. Para determinar la importancia que las Cooperativas han tenido en Pereira, 
se hace necesario definir las actividades que ofrecen a los usuarios y los beneficios que 
estas brindan.  
 
 
 
6.4.1. Cooperativa La Rosa (Coplarosa). 
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Según la página de la cooperativa La Rosa, www.cooperativalarosa.net, Cooplarosa es 
una entidad de ahorro y crédito creada con el propósito de mejorar la calidad de vida de 
los asociados, satisfaciendo las necesidades financieras de sus clientes, a través de un 
servicio eficiente, ágil, oportuno, y con un talento humano cualificado y comprometido con 
la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos.  Su oficina principal se ubica en la 
calle 33 No. 14 – 08, Dosquebradas/ Risaralda  y además cuenta con agencias en 
Pereira, la Virginia y Santa Rosa de Cabal. Para complementar la información, ver Anexo 
5.La cooperativa Cooplarosa ofrece servicios de ahorro, crédito  y otros servicios dentro 
de su portafolio. Ver Anexo 6. 
 
6.4.1.1. Tasas de interés Cooplarosa 
 
Tabla 6. Tasas de portafolio de servicios Cooplarosa 
AHORRO TASAS EFECTIVAS ANUALES 
Cuenta gana más 3.5% 
Cuenta programada 2.0% 
CDAT Varía 
Cuenta tradicional 2.5% 
Cuenta futurito 3.5% 
CRÉDITO DE CONSUMO TASAS MENSUALES 
Libre inversión 2.0% 
Transporte 1.5% 
Credivivienda 1.4% 
Educación 1.0% 
Salud 1.2% 
Cupo rotativo 1.5% 
Crediaportes 0.8% 
CREDITO DE VIVIENDA TASAS MENSUALES 
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Fuente: Cooperativa de La Rosa12 
 
6.4.2. Cooperativa Cooeducar: 
 
Según la cartilla suministrada por la cooperativa Cooeducar y la página web 
www.cooeducar.com, Cooeducar es una empresa de economía solidaria fundamentada 
en los valores y principios de la doctrina cooperativa que busca el desarrollo integral de 
sus asociados, de la comunidad y de su entorno, a través del fortalecimiento permanente 
de su estructura organizativa. 
 
La Cooperativa Cooeducar se encuentra ubicada en la ciudad de Pereira en la Cra 5 Nro. 
22-20, los potenciales clientes son docentes del sector público y privado; también han 
dado cabida a trabajadores del gobierno. Cooeducar hace  presencia en todos los 
municipios de Risaralda y algunos de municipios de Caldas y Quindío, además tiene 
asociados en otras ciudades y fuera del país. Para complementar ver Anexo 7. 
 
El servicio de crédito es la actividad principal de la Cooperativa y será prestado 
procurando que su utilización por parte de los asociados se haga en forma racional para 
que contribuya efectivamente al mejoramiento de las condiciones de vida de él y su 
familia. La cooperativa cuenta con diversas líneas de crédito, además servicios de ahorro 
y diversos servicios sociales de acuerdo con las necesidades del asociado. Ver Anexo 8. 
6.4.2.1. Tasas de interés Cooeducar 
 
                                                 
12Datos tomados de: http://www.cooperativalarosa.net/ , 06/10/2015- Información suministrada por 
Cooplarosa, Cartilla de portafolio. Dirección :Carrera 10 No. 19 - 21 Pereira - Risalda– Colombia,  
15/10/2015 
 
Vivienda 1.2% 
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Tabla 7. Tasas de crédito de la Cooperativa Cooeducar.  
CRÉDITOS TASAS MENSUALES 
Automático 0.80% 
Educativo 0.50% 
Libre inversión 1.20% 
Extraordinario 1.20% 
Cupo rotativo 1.20% 
Crédito para asociados sin vivienda propia 1.00% 
Crédito para asociados con vivienda propia 1.20% 
Crédito para personas jurídicas asociadas 1.20% 
Crédito promocionales 0.80% 
Fuente: Cartilla suministrada por la cooperativa Cooeducar 
 
Tabla 8 .Tasas de servicios de ahorro de la Cooperativa Cooeducar 
DEPOSITOS EN C.D.A.T 
AHORRO TASAS EFECTIVAS 
ANUALES 
CDAT DIAS TASA 
30 3.0% 
60 3.0% 
90 4.0% 
180 4.2% 
360 5.2% 
más de 360 6.7% 
Fuente: Cartilla suministrada por la cooperativa Cooeducar13 
NOTA: Las tasas de captaciones y colocaciones son susceptibles de modificación de acuerdo con las 
fluctuaciones del mercado y el estudio del Comité de Riesgo de Liquidez.  
                                                 
13 Datos tomados de :www.cooeducar.com, 06/10,2015, Folleto suministrado por la Cooperat iva 
CooeducarCra. 5 N° 22-20 Pereira ,15/10/2015 
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6.4.3. Cooperativa Coodelmar 
 
Según la cooperativa Coodelmar, la cooperativa  presta servicios de crédito, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de sus asociados y de sus familias, se encuentra ubicada en 
la Carrera 4 No.16-34 Pereira, Risaralda  
 
La Cooperativa ofrece otros servicios entre los cuales se encuentran el fondo de 
solidaridad, seguro mutuo cooperativo, seguro por aporte de deuda y servicios funerarios. 
Ver anexo 9. 
 
6.4.3.1. Tasas de interés Coodelmar 
 
Tabla 9 Tasas de crédito de la cooperativa Coodelmar 
CRÉDITO 
ROTATIVO 
1% MENSUAL 
CRÉDITO 
SOLIDARIO 
10 VECES LOS APORTES, 1.35% 
MENSUAL 
CRÉDITO 
ORDINARIO 
6 VECES LOS APORTES AL 1.25% 
MENSUAL 
Fuente: Información suministrada por la cooperativa Coodelmar14 
 
 
 
  
6.4.4. Cooperativa Coomper 
                                                 
14 Datos suministrados por la cooperativa Coodelmar, el 16 /10/2015 
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Según la información suministrada por la cooperativa Cooper, esta es una es una 
cooperativa de aporte y crédito, que está abierta al público en general, entre los cuales 
están personas independientes, empresas no gubernamentales. Cuenta con 
aproximadamente seis mil afiliados, dentro de los cuales hay registrados 550 docentes 
hastajulio de 2015. 
  
La cooperativa sólo maneja una línea de crédito al 1.2% mensual y varios servicios 
sociales, para complementar ver anexo 10.15 
 
6.4.5. Cooperativa Coopserp 
Es una entidad cooperativa de carácter privado sin ánimo de lucro, perteneciente al sector 
solidario, con vínculo cerrado solo para servidores públicos y jubilados del orden 
municipal, departamental y nacional. 
 
Conformamos una asociación de personas unidas voluntariamente, donde se unen 
esfuerzos y recursos con el propósito de satisfacer las necesidades y aspiraciones 
comunes de nuestros asociados y su grupo familiar en lo económico y en lo social, 
mediante el otorgamiento de créditos, suministro de bienes y servicios, apoyo en 
actividades productivas y de asistencia social. 
 
Creada en junio 3 de 1996, ubicada en la Cra 7 No 19-28 Oficina 10-02, edificio torre 
Bolívar. 
Para conocer su portafolio de servicios ver anexo 11. 
 
                                                 
15 Datos suministrados por la Cooperativa Coomper, el 19/10/2015 
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6.4.5.1. Tasas de interés Coopserp 
  
TABLA 10. Tasas de interés de créditos de la cooperativa Coopser 
 
TASA DE 
INTERÉS 
No DE 
MESES 
1,0% 60 
1,2% 55 
1,4% 48 
1,5% 42 
1,6% 36 
1,7% 30 
1,8% 24 
1,9% 18 
2,0% 12 
2,1%   
 
Fuente: Información tomada de la cartilla de Coopserp, y de la página web, www.coopserp.com16 
 
6.5. Comparativo de la competencia de la Cooperativa Coomeducar 
 
De acuerdo a la información suministrada por parte de las otras cooperativas que se 
constituyen como la competencia de Coomeducar, es necesario realizar un comparativo 
donde se identifiquen las ventajas y desventajas en cuanto a las tasas, el portafolio de 
servicios y las exigencias para el otorgamiento de créditos de dichas cooperativas. Ver 
anexo 12. 
                                                 
16 Datos suministrados por la cooperativa Coopserp, el 16 /10/2015, www.coopserp.com.  
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Se ha identificado que la cooperativa Coomeducar maneja una tasa de interés alta de 
2.17% para su servicio crediticio, siendo esta tasa fija para su portafolio de servicios, en 
comparación con las otras cooperativas que manejan diversas tasas para cada tipo de 
servicio, siendo además éstas más bajas en comparación con la cooperativa de estudio. 
Además la cooperativa cuenta con poca diversificación de su portafolio, respecto a su 
competencia. Por lo cual, la cooperativa se encuentra en una posición de desventaja, lo 
que hace necesario, el establecimiento de estrategias de mejoramiento para ser más 
competitivos en cuanto al portafolio y las tasas de interés que se manejan. Según lo visto 
en el punto anterior (6.4). 
 
En cuanto a las exigencias y requerimientos para conceder los créditos se observa que 
la cooperativa Coomeducar carece de requisitos respecto de las otras cooperativas, 
como no exigir codeudores, no pedir fotocopia de la cédula o certificado de tradición, de 
igual manera, no se hace consulta en las centrales de riesgos, ni dan formularios para 
diligenciar, sólo mediante un pagaré o una firma de libranza garantizan el préstamo. 
 
También se observa que el monto de dinero para créditos que la cooperativa presta es 
bajo en comparación con las cuantías que las demás cooperativas otorgan, debido a que 
las otras cooperativas prestan proporcionalmente de acuerdo a lo que tienen depositado 
en aportes los afiliados; porque las demás cooperativas son cooperativas donde a pesar 
de que la mayor parte de afiliados son docentes y personas que trabajan con el estado, 
su principal función es financiera, lo cual,  les permite ejercer actividades no sólo de 
crédito sino también de ahorro.  
 
Lo anteriormente descrito, nos permite identificar que la cooperativa Coomeducar se 
encuentra en una gran desventaja respecto a las otras cooperativas, en el medio donde 
operan, siendo de esta manera estas desventajas, un motivo importante para crear 
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estrategias de mejoramiento, con el fin de que la cooperativa Coomeducar permanezca 
y crezca ejerciendo su actividad. 
 
6.6. Análisis de las estadísticas de los históricos de las tasas de interés de los 
organismos cooperativos respecto a la Cooperativa Coomeducar. 
 
Según la base de datos suministrada por la Cooperativa Coomeducar se identificó que la 
tasa que han manejado durante los periodos 2010 al 2014 es de 2.13%, siendo una tasa 
fija para todos dichos periodos. Para realizar el análisis de las estadísticas de las tasas 
se hace necesario conocer el comportamiento histórico de las tasas activas de los demás 
organismos cooperativos y cooperativas financieras  
 
Gráfica 6. Tasas de interés organismos cooperativos. 
 
 
Fuente: Elaborado a partir del Histórico tasas activas o de colocación, Documento de Excel basado en la 
información del Banco de la República, http://www.banrep.gov.co/es/economia/tasas_colo4.htm 
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De acuerdo a la información descrita anteriormente, donde la tasa de colocación de la 
Cooperativa Coomeducar es de 2.13%, y a lo que se observó en el liquidador de libranza 
de la cooperativa, durante todos los años se ha manejado dicha tasa, sin efectuar 
cambios; por el contrario, se puede analizar con lo observado en la gráfica de los 
organismos cooperativos que las tasas han tenido variaciones entre los periodos 2008 y 
2015 de sus tasas de colocación, y que desde el año 2008 al año 2010, hubo un 
disminución, y de ahí en adelante, las tasas se mantuvieron más constantes. 
 
Gráfica 7. Tasas de interés cooperativas financieras 
 
 
Fuente: Elaborado a partir del Histórico tasas activas o de colocación, Documento de Excel basado en la 
información del Banco de la República, http://www.banrep.gov.co/es/economia/tasas_colo4.htm 
 
De igual manera, se presenta un comportamiento similar tanto para las cooperativas 
financieras. La tendencia presentada fue en general una disminución de las tasas para 
todos los periodos, exceptuándose los periodos 2010, 2011 y 2012 donde se presentó un 
incremento, al igual que para los organismos cooperativos, sin embargo, no fue 
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significativo, porque a partir del año 2012, la tendencia volvió a retomar su 
comportamiento de disminución.  
 
Lo anterior, nos permite analizar como ya se ha dicho en repetidas ocasiones que la 
Cooperativa se encuentra en desventaja respecto a los demás organismos del sector 
solidario, debido a que su tasa es alta de 2.13% y de acuerdo al comportamiento histórico 
de los organismos cooperativos y las cooperativas financieras, las tasas no superan el 
2% de interés, y los montos de dinero de colocación son bajos en comparación a los 
montos que otorgan los demás organismos.  
7. ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PARA EL CRECIMIENTO Y LA 
PERMANENCIA DE LA COOPERATIVA COOMEDUCAR DE PEREIRA 
 
Este proyecto tiene como finalidad, establecer estrategias que sean de utilidad para el 
mejoramiento de la operación, imagen, posicionamiento y permanencia en el mercado en 
que se desenvuelve la Cooperativa Coomeducar de Pereira. Para ello, anteriormente ya 
se han identificado las amenazas, debilidades, fortalezas y oportunidades que la 
Cooperativa presenta. Ya que se han determinado grandes desventajas y dificultades en 
la Cooperativa se procede a sugerir las siguientes estrategias que cubren distintos 
aspectos que la afectan directamente: 
 
- Debido a que se ha encontrado que la tasa que la Cooperativa maneja es alta y 
fija, es importante que la Cooperativa Coomeducar para poder permanecer en el 
sector solidario, y para hacerse conocer capte más personas, esto se hace posible 
teniendo en cuenta el rango de las tasas de la competencia directa, 
permaneciendo informados semanalmente del rango de las tasas establecidas por 
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el banco de la república y la superintendencia financiera y que se apliquen las 
tasas variables. 
 
- Teniendo en cuenta que la Cooperativa cuenta con afiliados en diversas partes del 
país, sería útil establecer sedes donde se presenta una mayor concentración de 
afiliados para así propender por el crecimiento de la Cooperativa. 
 
- Se observa que hay poca participación de los afiliados dentro de la cooperativa, 
por lo tanto, para incentivar a los asociados e infundir el espíritu cooperativista, se 
sugiere establecer distintos comités en diferentes áreas como de cultura, 
educación, recreación, salud, y aquellos que se consideren necesarios para 
diversificar las funciones dentro de la cooperativa. 
 
- En vista de que la Cooperativa Coomeducar, es una cooperativa relativamente 
nueva y poco conocida dentro de la comunidad en general, no cuenta además con 
un sistema de información a sus asociados y futuros afiliados, se hace necesario 
el establecimiento de un método publicitario y de información que sea eficiente y 
le provea a la cooperativa una herramienta para dar a conocer sus servicios, y 
para hacerse conocer de una manera fácil y ahorrando costos dentro de la misma. 
Se propone el diseño y la implementación de una página web, que le proporcione 
las herramientas anteriormente dichas.  
 
Esta página debe ser útil tanto para la cooperativa como para los asociados, por 
ello se proponen los siguientes criterios para que sean implementados dentro de 
la página: 
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• Un espacio dentro de la misma para asociados y directivos que mediante un 
usuario y una contraseña puedan informarse de novedades, del estado de la 
deuda tanto individualmente el asociado como generalmente para los 
directivos, es decir que los directivos puedan acceder a la información general 
y específica de cada asociado, y que los asociados puedan conocer su estado 
crediticio. 
 
• La página debe contener información relevante, como actividades de la 
cooperativa, los servicios que esta ofrece, las ciudades donde opera, la 
dirección de la sede principal y los teléfonos para contactar a los 
administrativos. 
 
• Crear un espacio donde se hagan sugerencias personales y que sean de 
conocimiento exclusivo de la cooperativa, para así tomar medidas correctivas 
de las falencias. 
 
• Dentro de la página debe estar un espacio que contenga la misión, la visión, la 
historia de la cooperativa, sus estatutos, reglamentos, la filosofía que manejan.  
 
• Para captar el interés en las personas que desean asociarse, la página debe 
contener los requerimientos y exigencias para afiliarse. 
 
• De igual manera que se visualice los diferentes comités que se vayan a 
establecer dentro de la cooperativa, con sus funciones respectivas 
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• Además de la página principal, establecer diferentes redes sociales donde las 
personas puedan conocer la cooperativa. 
 
- Debido a que el darse a conocer de más gente es una necesidad de la cooperativa 
se propone otra medida publicitaria que es la implementación y el diseño de un 
folleto llamativo y complementario a la página web, que esté disponible para todos 
los asociados y que se reparta cada vez que estos visiten la cooperativa, de igual 
manera, distribuirlos en la calle en diferentes periodos de tiempo.  
  
- Considerando que el tener un contacto directo con los afiliados es indispensable 
la implementación de un sistema de servicio al cliente, en el cual los afiliados y la 
Cooperativa puedan interactuar. Esto se puede lograr a través de la 
implementación de llamadas, para atender a los afiliados, y de igual manera dentro 
cooperativa establecer una sala de espera, donde se repartan turnos y se 
dispongan de asesores que cumplan la función de servicio al cliente en la sede 
principal. 
 
- Según lo que se pudo observar en cuanto a los requerimientos para otorgar 
créditos, la cooperativa Coomeducar se encuentra en grande desventaja respecto 
a sus competidores, pues ésta carece de exigencias para aquellas personas que 
desean afiliarse, por lo tanto, se sugiere  la implementación de formularios que 
permitan conocer datos más importantes de los futuros asociados para así tener 
más seguridad al momento del manejo de la cartera y reducir los riesgos de mora.  
 
- Como anteriormente se pudo analizar, la cooperativa necesita realizar cambios 
dentro de sus aspectos de políticas y exigencias, esto para conseguir un panorama 
de mayor seguridad al interior de la cooperativa y reducir los riesgos de posibles 
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endeudamientos, al no recuperar eficientemente la cartera. Para evitar estas 
situaciones se sugiere una reestructuración de las políticas de la Cooperativa 
Coomeducar con el propósito de afianzar metas y objetivos que les permita 
trabajar en función de la rentabilidad.  
 
- Debido a que es importante conocer las necesidades y expectativas de los 
asociados, y propender porque haya permanencia de éstos dentro de la 
Cooperativa se considera útil realizar un seguimiento mensual en cuanto a la 
conformidad de los afiliados con respecto a los servicios ofertados. Esto se puede 
realizar como se había descrito anteriormente, mediante llamadas telefónicas o 
mediante encuestas que permitan determinar la situación real de aceptación de la 
Cooperativa. De igual manera, aquel seguimiento mensual se puede realizar 
efectuando una visita a cada una de las empresas con las que se poseen alianzas 
y así verificar si realmente los asociados hacen uso de dichos beneficios y si están 
conformes con los servicios prestados. 
 
- Como se ha señalado varias veces, es indispensable que la cooperativa conozca 
a su principal competencia y desarrolle un control que permanentemente se 
actualice, respecto a las tasas que ellos manejan, el portafolio, los cambios que se 
realizan y las exigencias que imponen a las personas para ser sus afiliados.  
 
 
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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8.1. Conclusiones 
  
-Se logró constatar la situación financiera en la que se encuentra la Cooperativa 
Coomeducar de acuerdo a la información suministrada en un principio por ella, a través 
de diversos análisis que se realizaron en este diagnóstico; es decir, que se presenta una 
disminución de sus ingresos, con una tasa de interés muy alta, incrementos en sus gastos 
además de que no cuenta con un modelo que le permita visualizar dicha situación, 
igualmente no realizan los análisis respectivos de los estados financieros teniendo en 
cuenta que la cooperativa se encuentra en un grado de desventaja frente a su 
competencia y al sector en el que opera.  
 
-Se identificó las ventajas y desventajas de la operación en la cooperativa Coomeducar, 
a través del análisis del comportamiento de los créditos, las políticas establecidas para 
concederlos, las tasas y portafolio de servicios; de igual manera, se analizó el 
comportamiento externo del sector en el cual la cooperativa se desenvuelve, es decir, la 
competencia directa de Coomeducar, y se ha encontrado que la cooperativa Coomeducar 
debe realizar cambios significativos en su funcionamiento, estructura, servicios ofertados 
y exigencias para otorgarlos. Así mismo, se ha encontrado que es importante realizar una 
permanente actualización dentro de la misma en cuanto a las tasas de colocación, 
basándose en lo establecido por la superintendencia financiera y el banco de la república; 
así como también, se ha identificado la necesidad de estar siempre informados del 
funcionamiento, tasas, exigencias y servicios de la competencia, para así tener 
suficientes herramientas y establecer diversas estrategias para la permanencia dentro 
del sector solidario. 
-En conclusión, el comportamiento de los créditos muestra que para cuantías pequeñas 
se conceden plazos sumamente amplios como 36 y 48 meses e incluso hasta 60 meses, 
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lo que ocasionará la cancelación de estos en periodos posteriores al otorgado, por eso 
se evidenció que la cartera de la cooperativa Coomeducar tendrá un mayor impacto en 
años futuros y que debido a esto se presentan problemas de liquidez y de recaudo de 
cartera. Estas políticas de plazo de crédito constituyen un aspecto que la cooperativa 
debe cambiar al igual que otras políticas como: de afiliación de los asociados, ya que no 
cuentan con respaldos de deuda, ni formularios para diligenciar, no consultan centrales 
de riesgo, y no piden fiador o codeudor, presentando una desventaja frente a la 
competencia.  
 
-Se concluye que la cooperativa Coomeducar a pesar de los problemas que se hallaron 
dentro de ella, es una cooperativa que se ha logrado mantener en el sector, por lo cual el 
establecimiento y la implementación de nuevas estrategias como las que se plantean en 
este estudio puede ser de utilidad para su crecimiento y permanencia dentro del mercado. 
 
8.2. Recomendaciones 
 
- Se sugiere a la Cooperativa Coomeducar la implementación de las nuevas 
estrategias y de la nueva plantilla para liquidar créditos que se proponen dentro 
del estudio, para así facilitar la eficiencia al momento de administrar los datos de 
los asociados, propender por el mejoramiento dentro de la cooperativa al darse a 
conocer de una manera más creativa, y minimizar o solucionar los problemas que 
el sector cooperativo y financiero plantea para aquellos establecimientos 
relativamente nuevos. 
- Se propone restablecer los plazos teniendo en cuenta los montos de los créditos, 
para así tener una cancelación oportuna de los mismos, y con ello una 
reorganización de las políticas de crédito y de afiliación de la Cooperativa 
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Coomeducar, para así lograr solidez en la situación financiera dentro de la 
cooperativa y conocer mejor la situación y la capacidad crediticia de sus afiliados.  
  
- Se recomienda estar actualizados en la regulación de las tasas de interés que 
publica el Banco de la República para los organismos cooperativos, para así estar 
dentro de un nivel competitivo.  
 
- Se recomienda la revisión oportuna de los estados financieros, y la 
implementación de herramientas financieras tales como análisis financieros, 
indicadores y matrices DOFA que permitan conocer mejor en qué situación se 
encuentra la cooperativa. 
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 ANEXOS 
 
Anexo 1. Interés mensual y anual 
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Interés mensual y anual 
 
 
 
FECHA INTERESES FECHA INTERESES FECHA INTERESES FECHA INTERESES FECHA INTERESES
jul-10 93.051                     jul-12 6.843.441    jul-14 18.156.484  jul-16 3.779.570    jul-18 13.514         
ago-10 202.492                   ago-12 7.346.682    ago-14 17.858.553  ago-16 3.461.240    ago-18 5.877           
sep-10 304.749                   sep-12 8.386.954    sep-14 17.439.302  sep-16 3.164.892    sep-18 3.959           
oct-10 394.658                   oct-12 9.144.323    oct-14 17.821.362  oct-16 2.879.498    oct-18 2.000           
nov-10 420.154                   nov-12 9.286.974    nov-14 18.332.618  nov-16 2.606.847    
dic-10 410.304                   dic-12 11.183.606  dic-14 17.355.399  dic-16 2.335.864    
ene-11 400.244                   ene-13 12.035.336  ene-15 16.375.268  ene-17 2.083.911    
feb-11 389.971                   feb-13 12.610.909  feb-15 15.415.868  feb-17 1.833.268    
mar-11 379.478                   mar-13 13.698.742  mar-15 14.478.620  mar-17 1.590.809    
abr-11 534.391                   abr-13 14.671.597  abr-15 13.552.421  abr-17 1.353.788    
may-11 633.059                   may-13 15.669.877  may-15 12.657.568  may-17 1.144.762    
jun-11 616.595                   jun-13 17.283.122  jun-15 11.768.339  jun-17 953.525       
jul-11 599.780                   jul-13 17.464.795  jul-15 10.908.663  jul-17 783.396       
ago-11 661.510                   ago-13 17.872.979  ago-15 10.103.652  ago-17 621.925       
sep-11 704.602                   sep-13 18.037.318  sep-15 9.310.875    sep-17 471.718       
oct-11 852.517                   oct-13 18.095.067  oct-15 8.551.456    oct-17 340.052       
nov-11 1.006.139                nov-13 18.541.286  nov-15 7.847.035    nov-17 230.921       
dic-11 1.324.891                dic-13 18.792.637  dic-15 7.157.135    dic-17 183.885       
ene-12 2.100.680                ene-14 18.459.402  ene-16 6.530.222    ene-18 144.152       
feb-12 2.314.427                feb-14 18.551.104  feb-16 5.965.585    feb-18 103.573       
mar-12 2.820.294                mar-14 18.705.339  mar-16 5.421.309    mar-18 70.126         
abr-12 4.294.006                abr-14 19.035.352  abr-16 4.920.813    abr-18 53.140         
may-12 4.495.671                may-14 18.883.175  may-16 4.499.887    may-18 37.812         
jun-12 5.287.239                jun-14 18.312.396  jun-16 4.115.285    jun-18 25.791         
FECHA INTERESES
2010 1.825.408       
2011 8.103.176       
2012 73.504.296    
2013 194.773.665  
2014 218.910.488  
2015 138.126.898  
2016 49.681.012    
2017 11.591.960    
2018 459.944          
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Anexo 2. Amortización mensual y anual 
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Amortización mensual y anual 
 
 
 
FECHA AMORTIZACIÓN
2010 1.900.187         
2011 10.467.717       
2012 78.728.128       
2013 250.466.889     
2014 446.185.270     
2015 462.208.770     
2016 208.746.989     
2017 91.068.495       
2018 6.767.691         
FECHA AMORTIZACIÓN FECHA AMORTIZACIÓN FECHA AMORTIZACIÓN FECHA AMORTIZACIÓN FECHA AMORTIZACIÓN
jul-10 81.940              jul-12 7.026.631         jul-14 37.512.723       jul-16 14.945.085       jul-18 358.568            
ago-10 181.595            ago-12 7.836.432         ago-14 38.661.901       ago-16 13.913.027       ago-18 90.036              
sep-10 278.916            sep-12 9.014.735         sep-14 39.738.673       sep-16 13.398.805       sep-18 91.953              
oct-10 423.031            oct-12 10.042.768       oct-14 43.356.614       oct-16 12.800.492       oct-18 93.912              
nov-10 462.427            nov-12 10.336.640       nov-14 45.878.859       nov-16 12.722.222       
dic-10 472.277            dic-12 12.367.847       dic-14 46.015.505       dic-16 11.828.794       
ene-11 482.337            ene-13 13.613.288       ene-15 45.042.277       ene-17 11.767.248       
feb-11 492.610            feb-13 14.662.804       feb-15 44.002.270       feb-17 11.383.068       
mar-11 503.103            mar-13 16.174.459       mar-15 43.483.508       mar-17 11.127.758       
abr-11 659.671            abr-13 17.602.375       abr-15 42.011.887       abr-17 9.813.404         
may-11 772.981            may-13 19.110.743       may-15 41.747.835       may-17 8.978.259         
jun-11 789.446            jun-13 21.151.769       jun-15 40.360.375       jun-17 7.987.276         
jul-11 806.261            jul-13 22.012.563       jul-15 37.793.935       jul-17 7.580.808         
ago-11 892.916            ago-13 23.051.859       ago-15 37.219.597       ago-17 7.052.000         
sep-11 966.630            sep-13 23.929.583       sep-15 35.653.474       sep-17 6.181.501         
oct-11 1.135.603         oct-13 25.024.524       oct-15 33.071.378       oct-17 5.123.499         
nov-11 1.316.370         nov-13 26.378.204       nov-15 32.389.693       nov-17 2.208.282         
dic-11 1.649.789         dic-13 27.754.718       dic-15 29.432.540       dic-17 1.865.393         
ene-12 2.276.890         ene-14 28.779.073       ene-16 26.508.755       ene-18 1.905.126         
feb-12 2.556.319         feb-14 30.305.211       feb-16 25.552.851       feb-18 1.570.249         
mar-12 3.040.185         mar-14 31.937.436       mar-16 23.497.503       mar-18 797.457            
abr-12 4.232.519         abr-14 33.499.428       abr-16 19.761.776       abr-18 719.656            
may-12 4.558.752         may-14 34.726.967       may-16 18.056.442       may-18 564.357            
jun-12 5.438.409         jun-14 35.772.879       jun-16 15.761.238       jun-18 576.377            
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Anexo 3. Entrevista 1 
Nombre de la Empresa: Cooperartiva Coomeducar 
Lugar : Calle 19 N°9-36,Pereira, Edificio los Comuneros. 
Cargo:Administradora 
Objetivo: 
Realizar un diagnóstico financiero que permita identificar las debilidades y fortalezas 
a nivel interno en la Cooperativa, y las oportunidades y amenazas, a nivel externo, 
para plantear soluciones por medio de un modelo estratégico 
 
Preguntas: 
1. ¿Cuáles la misión y la visión de la Cooperativa? 
2. ¿Qué incentivos en servicios sociales  se le ofrece a las personas que quieren 
pertenecer  a la Cooperativa? 
3 ¿Estatutos por los cuales se rigen la Cooperativa 
4. ¿Cuáles son las autoridades por las cuales se rigen? 
5. ¿Con qué otras empresas( Cooperativas o bancos tiene alianzas para fortalecer 
la parte económica de la cooperativa)? 
6. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener un futuro afiliado 
7 ¿Por qué motivos se saca un afiliado? 
8 ¿Cuántos afiliados tiene? 
9. ¿Qué ofertas financieras tienen para cautivar futuros afiliados? 
10.¿Los afiliados que existen actualmente en la cooperativa en qué sector de la 
economía se desempeñan? 
11.¿Qué tipos de préstamos ofrecen, a qué tiempo y con qué interés? 
12. ¿Qué tipo de información y formación  se le da a las personas que están 
vinculadas a esta Cooperativa? 
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13.¿Cómo opera la Cooperativa? 
14.¿Cuántos empleados tiene la Cooperativa? 
15¿Cuáles son los Salarios? 
16¿Qué fallas tiene la Cooperativa? 
17.¿Qué tipos de tasa de mora maneja la Cooperativa? (Banco de la república)  
18.¿Cuál es la  actividad económica ? 
19.¿Qué reporte pasa a la superintendencia de sociedades ?, y ¿cada cuánto? 
20.¿Cuáles son los plazos  para prestar el dinero?(tiempo que le concede para  
préstamo de un crédito)? 
21.¿Cuáles son los gastos y costos que se manejan para el punto de equilibrio? 
22.¿En qué se basa La Cooperativa? 
23.¿Con cuánto dinero cuenta para poder funcionar? 
24.¿Qué modelo matemático emplea para prestar el dinero? 
25.¿Cuál es la capacidad de préstamo? ( promedio por mes )? 
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Anexo 4. Entrevista 2                                                                                    
Nombre de la Empresa: Cooperartiva Coomeducar 
Lugar : Calle 19 N°9-36,Pereira, Edificio los Comuneros. 
Cargo:Administradora 
Objetivo: 
Realizar un diagnóstico financiero que permita identificar las debilidades y fortalezas 
a nivel interno en la Cooperativa, y las oportunidades y amenazas, a nivel externo, 
para plantear soluciones por medio de un modelo estratégico 
1. Se sabe que la cooperativa está a nivel nacional, ¿Cómo son Los estados 
financieros que Ustedes tienen? 
2. ¿El promedio de dinero para préstamos es a nivel de Pereira o a nivel nacional? 
3.¿ El interés que ustedes manejan  lo sacan mediante un modelo o basados en lo 
que dice la superintendencia lo pactan? 
4.¿Qué documentos piden para prestar dinero? 
5.¿ Cómo funcionan con los créditos a catedráticos, es decir en el sector  privado? 
6. ¿Cuándo hay paro,  hay contratiempo en los pagos? 
7. ¿Cuál es la cantidad máxima que ustedes prestan? 
8. ¿Qué políticas tienen ustedes, y qué requerimientos para prestar? 
9. ¿Hay mora? 
10. ¿En qué rangos  o como se pacta la tasa de interés? 
11. ¿Cuál es el modo en que negocian con los bancos? 
12. ¿Cuáles son los convenios que ustedes tienen? 
13. ¿Saben específicamente cuál es su principal competencia? 
14. ¿En cuánto a cooperativas cuál es su principal competencia? 
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15. ¿En lo que respecta al manejo de las NIIF, ustedes han pensado en 
implementarlas? 
16. ¿Con que frecuencia se presentan los atrasos de los pagos? 
17. ¿Tienen identificado el por qué de la mora? 
18. ¿Negocian la cartera? 
19. ¿Tienen cobradores? 
20. ¿Tienen un software para identificar cuáles son los educadores con mayor nivel 
de retrasos de pagos,  y si lo tienen es por zonas? 
21. ¿Tienen  la base de datos de los clientes? 
22. ¿Cuentan con un modelo financiero que evalúe la situación financiera de la 
cooperativa? 
23. ¿La supersolidadaria qué tipo de informes les piden? 
24. ¿En esa información de los asociados el plazo al que sacaron el  crédito lo 
piden? 
25. ¿Cómo registran en qué zonas hay más moras? 
26. ¿Cuál cree que es el principal  inconveniente que tiene la cooperativa para lo 
comercial? 
27. ¿Cuántos asesores tienen? 
28. ¿Trabajan dichos asesores para toda la zona? 
29. ¿Cómo le pagan a los asesores? 
30. ¿El asesor siempre carga el material?  
31. ¿Máso menos en cuanto esta la comisión por venta?  
32. ¿Los estados financieros son sobre Pereira o global? 
33. ¿Hay cobros adicionales para los afiliados? 
34. ¿Internamente en la oficinacuántos empleados de oficina son? 
35. ¿Cómo manejan la publicidad de la cooperativa? 
36. ¿Cómo tienen la cartera? 
37. ¿Cómo es La estructura organizacional de la cooperativa? 
38. ¿Manejan la misma tasa para todo? 
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39. ¿Cómo funciona la venta de equipos, tienen los equipos y se los venden a ellos 
financiados? 
40. ¿Si una persona quiere unaparato en especial, cómo lo adquiere? 
 
 
 
Anexo 5. Información general de la Cooperativa Cooplarosa 
La Cooperativa La Rosa es una entidad de la economía solidaria nacida en el 
municipio de Dosquebradas en el año de 1960 gracias al trabajo, empeño y 
dedicación de un grupo de trabajadores de la fábrica Comestibles La Rosa.  
 
En el año 1992 Cooperativa La Rosa abre el vínculo para permitir que cualquier 
persona natural o jurídica del sector solidario pueda asociarse, dejando de ser 
exclusiva para los trabajadores de la fábrica, quienes habían sido hasta ese 
entonces sus únicos asociados.  
 
A partir del año 2002 Cooplarosa separa las tres empresas que la conformaban en 
ese momento: Centro médico, que pasó a ser la Fundación Social Cooplarosa; 
Almacén de materiales de la construcción, que se convirtió en Comercializadora de 
materiales de construcción; y el área financiera, que pasó a ser Cooperativa La 
Rosa, especializada en ahorro y crédito.  
 
Los años posteriores fueron de gran desarrollo y crecimiento para la entidad, lo que 
le permitió a Cooplarosa contribuir con un nivel importante de recursos generados 
por sus excedentes al desarrollo de programas de beneficio social para sus 
asociados, funcionarios y apoyo a la comunidad Risaraldense. 
 
En el año 2009, luego de realizar un riguroso estudio de factibilidad y con una 
inmensa proyección, Cooplarosa inauguró una agencia en la ciudad de Pereira, la 
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cual logró su punto de equilibrio antes de lo proyectado gracias a las estrategias 
comerciales implementadas y a la calidad en la prestación del servicio.  
En el año 2015 la Cooperativa inició un proceso de reconocimiento y expansión en 
Risaralda con la apertura de dos nuevas sedes, en los municipios de La Virginia y 
Santa Rosa de Cabal, y desarrollando el Proyecto piloto de asistencia técnica para 
el diseño e implementación de productos de ahorro y crédito dirigidos a poblaciones 
de bajos ingresos con el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito. 
 
La Cooperativa cuenta con tres clases de servicios dentro de los cuales están de 
ahorro, crédito y otros servicios 
 
 
Anexo 6. Portafolio de servicios de la cooperativa Cooplarosa 
 
• SERVICIO DE AHORRO: 
Cuenta ganamás: Liquidación de intereses diarios sobre el saldo de la cuenta, 
capitalizables. Disponibilidad inmediata de dinero, puede ser manejada con tarjeta 
débito o libreta de ahorros. 
 
Cuenta tradicional: Liquidación de intereses cada tres meses sobre el saldo 
mínimo. Disponibilidad inmediata de dinero, puede ser manejada con tarjeta débito 
o libreta de ahorros. 
 
CDAT - Certificado de depósito de ahorro a término: Rentabilidad desde el 
momento de apertura hasta el vencimiento del mismo. 
 
Cuenta Juvenil Futurito: Dirigida a menores de 18 años. Liquidación de intereses 
diarios capitalizables sobre el saldo de la cuenta. Disponibilidad inmediata de dinero, 
se maneja con libreta de ahorros. 
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• SERVICIOS DE CRÉDITO: 
Libre inversión: Para la adquisición de bienes o servicios. Plazo hasta 60 meses. 
Transporte: Para adquirir vehículo nuevo o usado. El valor a financiar será hasta 
del 70% dependiendo si es nuevo o usado. En el caso de reparaciones se prestará 
hasta el 100% del valor de la reparación. Plazo hasta 60 meses. 
 
Credivienda: Para financiar la compra, remodelación, reparación y mejoras de su 
vivienda. El monto a financiar depende de la capacidad de pago. Plazo hasta 60 
meses. 
 
Educación: Financiación hasta del 100% de la matrícula, para estudios de 
pregrado, especializaciones, maestría, diplomados o seminarios. Plazo máximo 48 
meses. Para la financiación de Maestrías y Doctorados el plazo del crédito se puede 
extender hasta 60 meses. 
 
Salud: Para la financiación de gastos médicos, hospitalarios, cirugías y tratamientos 
odontológicos del asociado y su grupo familiar primario. El plazo máximo serán 48 
meses. 
 
Cupo rotativo: Cupo de crédito ligado a la tarjeta débito. Orientado a satisfacer tus 
necesidades en establecimientos comerciales. Monto a financiar hasta 12 SMMLV. 
Plazo máximo 24 meses. 
 
Crediaportes: Se prestará hasta un 80% del valor de los aportes disponibles. Plazo 
máximo 36 meses. 
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Vivienda:Para compra de vivienda. Monto a financiar para esta línea de crédito 
hasta por el 70% del valor comercial del bien, dependiendo de la capacidad de pago. 
Plazo máximo 84 meses. 
 
• OTROS SERVICIOS 
 
- Cajero Automático Servibanca. 
- Servicio de Consignación Nacional a través de Su Giro de Sumared. 
- Recaudo de servicios públicos. 
- Tarjeta Débito Cooplarosa - Coopcentral. 
-Pagos en línea 
 
Anexo 7. Historia de la cooperativa Cooeducar 
 
Cooeducarnace el 01 de Septiembre de 1969 con la idea en 25 profesores del 
Colegio Rafael Uribe Uribe de Pereira, para enfrentar los bajos y retardados 
salarios, satisfacer las necesidades de consumo, vivienda, educación, salud, 
recreación y definir acciones al lado de su organización sindical. 
 
El 19 de Agosto de 1970 se hace la expedición de la resolución No 1538 por parte 
de la Superintendencia Nacional de Cooperativas, dando vida jurídica a la 
Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito de los Profesores de Enseñanza 
Media de Risaralda. 
 
El 8 de Enero de 1991,el Departamento Nacional de Cooperativas "DANCOOP", 
expide la Resolución No. 0023, mediante la cual se le da vida Jurídica a la 
Asociación Cooperativa de Trabajadores de la Educación de Risaralda "ATRAER", 
Proyecto de integración liderado por Cooeducar. 
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El 31 de marzo de 2001 La XXXI Asamblea de Delegados aprueba la 
especialización de la Cooperativa en Ahorro y Crédito y cambia su razón social por 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LOS TRABAJADORES DE LA 
EDUCACION DE RISARALDA " COOEDUCAR". 
 
Cabe resaltar además que desde  el 1970 hasta el 2015 Cooeducar lleva  
CUARENTA Y CINCO AÑOS de consolidación de un gran capital social y 
económico con un crecimiento constante por la aceptación, credibilidad y sentido de 
pertenencia de la base social. 
 
 
 
 
Anexo 8. Portafolio de servicios de la cooperativa Cooeducar 
  
SERVICIOS DE CRÉDITO 
De acuerdo a la capacidad de pago y solvencia: 
 
TASAS DE COLOCACIÓN 
La cooperativa maneja tasas mínimo de 0.8% mensual y máximo de 1.2% mensual:  
-Crédito de libre inversión: 10 veces los aportes sin exceder de 100 S.M.M.L.V., 
estando a paz y salvo por esta línea. 
-Crédito extraordinario: hasta 10 S.M.M.L.V., para salud, educación, o calamidad 
doméstica demostrable. 
-Automático: el 90% de sus aportes. 
-Crédito cupo rotativo: se otorgará cupo de hasta 12 S.M.M.L.V. 
-Crédito para Compra de vivienda nueva o usada: con una antigüedad mínima 
de 1 año y que tenga en aportes mínimo 5 S.M.M.L.V. sin exceder 160 S.M.M.L.V. 
-Crédito para personas jurídicas asociadas a Cooeducar: 20 veces los aportes 
sin exceder 160 S.M.M.L.V. 
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-Líneas de créditos promocionales 
 
TARJETA CUPO CRÉDITO ROTATIVO 
-No requiere deudor solidario 
-Plazo máximo de 36 meses 
-Cuota de manejo de $3000 mensuales 
-Cupo máximo de 12 S.M.M.L.V. 
-Compra de bienes de consumo en el comercio 
-Avances en efectivo en cajeros electrónicos o en la Cooperativa 
 
PLAZOS DE CRÉDITOS 
Crédito libre inversión, extraordinario y automático desde 12 meses hasta 90 meses, 
según el monto del crédito. 
Crédito para compra de vivienda nueva o usada, desde 130 hasta 180 meses, según 
el monto del crédito. 
 
SERVICIOS DE AHORRO 
 
CUENTAS DE AHORRO A LA VISTA. 
El asociado puede disponer de sus ahorros en el momento que lo desee por medio 
de la libreta de ahorros o Tarjeta Débito, obteniendo intereses superiores a los del 
mercado, 3.0% anual, liquidados sobre saldos mínimos mensuales, no inferiores al 
50% de un S.M.M.L.V. 
 
DEPOSITOS EN C.D.A.T. 
Sujetos a los plazos establecidos y con tasas superiores a las del mercado. 
 
MEDIOS DE PAGO 
 
-Pago electrónico: por medio de la página de la cooperativa: www.cooeducar.com 
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-Recaudo empresarial: a través del Banco de Bogotá Y Davivienda 
 
SERVICIOS SOCIALES 
1. Servicio de salud: 
 
-Tratamiento odontológico 
-Consulta médica especializada 
-Consultorio servicio médico 
 
2. Convenios directos: 
 
-Consulta jurídica una vez al mes 
-Consulta psicológica 
-Consulta dermatológica 
-Consulta psicoanalista 
-Consulta Otorrino 
-Laboratorio según examen solicitado 
 
3. Servicios funerarios los Olivos y la Ofrenda 
 
4. Fondo de auxilio funerario: Se reconocen auxilios con una caducidad de 3 
meses. 
 
5. Fondo de protección de aportaciones 
 
6. Fondo social mutual 
 
10. Fondo de solidaridad 
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11. Integración solidaria: Auxilio de integración y apoyo solidario a 
organizaciones sin ánimo de lucro y afines a la filosofía cooperativa 
 
12. Estímulo a la educación: 
 
-Becas universitarias 
-Sorteos de estímulos educativos 
 
10. Servicios de recreación y deporte: Cooeducar subsidia y estimula el deporte 
y la recreación a través de: turismo ecológico, programa de la salud(gimnasio-yoga), 
Copa Cooeducar, escuelas de formación, programa de adulto mayor y según plan 
de actividades de los Comités en cada municipio. 
11.Educación, capacitación y formación:educación cooperativa para los 
asociados y sus familias, según programación del Comité de Educación en cada 
municipio. 
 
12. Cultura: danza, música y teatro: escuelas de formación, conformación de 
grupos institucionales coordinados por el Comité de Cultura y realización de 
muestras culturales. 
 
13. Estímulos a la fidelidad cooperativa 
 
14. Centro de prestación de servicios sociales: 
 
-Gimnasio 
-Danza 
-Sala de sistemas 
-Auditorios 
-Culinaria 
-Pintura 
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15. Parqueadero y Salón social. 
-Cafetería 
-Zona Wi-Fi 
-Sala de internet 
-Sala de Conferencia 
-Juegos de Mesa 
-Televisión 
-Biblioteca 
 
Anexo 9. Portafolio de servicios de la cooperativa Coodelmar 
 
 
SERVICIOS DE CRÉDITO 
 
-Crédito Rotativo 
-Crédito Solidario 
-Crédito Ordinario 
 
REQUISITOS DE LOS CRÉDITOS 
 
-No se exige codeudor si el préstamo es menor de $19.300.000 
-Se exige codeudor si el préstamo es hasta de 32.200.000 
-Si el préstamo es de más de 32.200.000 se exigen dos codeudores 
 
SERVICIOS SOCIALES  
 
Auxilios educativos: 
 
-Primer semestre del año: para los estudiantes hasta bachillerato 
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-Segundo semestre del año: para los estudiantes universitarios 
 
Auxilios generales 
 
-Auxilios para los beneficiarios si le hacen alguna cirugía y tiene hospitalización de 
2 días o más 
-Auxilio para los asociados  que tienen incapacidad por más de 10 días  
-Auxilio para los asociados por tener hijos de hasta un salario mínimo 
-Auxilio de solidaridad para los asociados por calamidades 
-Auxilio para los asociados por muerte de hijos, pareja o de padres 
 
Servicios generales 
 
-Campeonatos inter-docentes anuales de futbol, baloncesto, voleibol, ajedrez, sapo, 
dominó. 
-Salidas para los asociados, se subsidian hasta la mitad 
-Kits escolares para los beneficiarios 
-Charlas y actividades en el salón social 
  
Anexo 10. Portafolio de servicios de la cooperativa COOMPER 
 
Crédito de libre inversión: Se presta de 2 a 50 millones de pesos máximo 
dependiendo de los ingresos del solicitante,  con un plazo de 60 meses  
 
Requisitos para el crédito: 
 
-Si tienen una cuarta parte de lo que quieren prestar 
-Cuando son montos desde los 20.000.000 en adelante se requiere una base más 
sólida de garantía como hipoteca 
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Requisitos para la afiliación: 
-Fotocopia cédula del titular 
-Fotocopia cédula del beneficiario, si su beneficiario es menor de edad copia registro 
civil o de la tarjeta de identidad 
-$5000 pesos el valor de la afiliación 
-$32000 pesos primer aporte 
 
-Servicios sociales 
-Servicios funerarios 
-Gimnasio 
-Servicios médicos 
-Cursos 
-Convenios 
 
Programas de educación: 
 
- Futbol y natación 
Valor: $11.000 mensuales  
- Belleza 
Valor: $17.000 mensuales  
-  Corte y confección  
Valor: $17.000 mensuales  
- Música 
Valor: $20.000 mensuales  
- Pintura 
Valor: $12.000 mensuales  
- Carreras técnicas 
 
Anexo 11. Portafolio de servicios de la cooperativa Coopserp 
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Líneas de créditos y servicios:  
   
Salud: 
 
Cuantía: Hasta 5 veces el aporte disponible sin exceder de (20) salarios mínimos 
legales vigentes. 
 
 
CUANTÍA PLAZO ANTIGUEDAD 
Hasta 20 SMMLV 36 Meses 4 Meses 
 
 
 
Crédito libre destinación:Crédito extraordinario de libre destinación,  crédito 
especial de libre destinación, libre destino, crédito ordinario de navidad, crédito (8-
42) libre destinación, finalmente articulo 37 credito sobre aportes u ordinario.  
 
-Libre Destinación: 
 
Objetivo: Satisfacer las necesidades varias sin que estén comprometidos los 
asociados a darle un uso o inversión especifica. 
 
 
Cuantía: Hasta por $5.000.000, con reciprocidad de 10 veces los aportes 
disponibles del asociado. 
 
CUANTÍA PLAZO ANTIGUEDAD 
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Hasta 
$5.000.000 
60 
Meses 
1 mes o su equivalente en Aportes 
(5% del salario básico del asociado) 
 
  
-Crédito de Vivienda: 
 
Cuantía: Hasta 5 Veces el aporte disponible sin exceder de 80 SMLMV según 
capacidad de pago. 
 
CUANTÍA 
PLAZO ANTIGUEDAD 
Hasta 30 Smlmv 36 Meses 4 mes 
Mayores a 10 smlmv Hasta 30 
Smlmv 
42 Meses 4 mes 
Mayores a 30 smlmv Hasta 80 
Smlmv 
60 Meses 4 mes 
 
-Turismo:  
Objetivo: Destinados a financiar gastos de transporte, hoteles y estadía del 
asociado y su grupo familiar. 
Cuantía: Hasta 5 veces el aporte disponible sin exceder de (30) salarios mínimos 
legales. 
 
CUANTÍA PLAZO ANTIGUEDAD 
Hasta 30 SMMLV 36 Meses 4 Meses 
 
  
-Crédito Para Vehículo: Crédito para vehículo, seguro voluntario para vehículo, 
crédito comercial soat.  
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Objetivo: Destinado a financiar la adquisición del vehículo nuevo particular o 
público.  
Cuantía: Hasta (5) veces el aporte disponible sin exceder de (75) SMLMV.  
 
 
CUANTÍA PLAZO ANTIGUEDAD 
Hasta 30 smlmv 36 Meses 4 mes 
Mayores a 30 Smlmv Hasta 75 
Smlmv 
42 Meses 4 mes 
 
-Educación : 
 
Objetivo: Destinados a financiar textos escolares, matriculas para estudios pre-
universitarios, carreras tecnológicas, pregrado o postgrados, compra de 
computador. 
 
Cuantía: Hasta 5 veces el aporte disponible sin exceder de (20) salarios mínimos 
legales vigentes. 
 
CUANTÍA PLAZO ANTIGUEDAD 
Hasta 20 SMMLV 36 Meses 4 Meses 
 
-Crédito de emergencias: En Coopserp las líneas de crédito de emergencia 
apoyan al asociado en casos de incidencias. Dependiendo de su necesidad 
tenemos para usted cinco (5) líneas crediticias: 
Crédito pago a terceros, crédito reestructurado, crédito para calamidad doméstica, 
servicios especiales, crédito para embargos.  
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-Créditos Complementarios:Los créditos complementarios están destinados a 
satisfacer las diferentes necesidades de inversión de los asociados. Algunos 
créditos pueden ser destinados para la realización de negocios o creación de 
microempresa y otros sin especificación: 
Crédito automático, crédito plus nuevos asociados, crédito comercial, crédito plus, 
crédito sobre la prima, crédito Premium.  
 
-Fondo de solidaridad: El fondo de Solidaridad de la Cooperativa de Servidores 
Públicos y Jubilados de Colombia “COOPSERP COLOMBIA” cumplirá los 
siguientes objetivos: 
Prestar a los asociados colaboración económica, para atender situaciones de 
siniestros constitutivos de calamidad grave doméstica, producidos por hechos 
naturales, por enfermedades catastróficas.  
 
Anexo 12.  Exigencias y papeleo para trámites de créditos de la competencia 
de Coomeducar 
 
1.CooperativaCoopserp 
 
Políticas para otorgamiento de crédito. 
 
ESTATUTOS 
 
Capítulo III 
 
ARTÍCULO 8º. ASPIRANTES A ASOCIADOS.  
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Los aspirantes a asociados, personas naturales deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  
 
1. Ser legalmente capaces.  
 
2. Los menores de 18 años a través de sus representantes legales.  
 
3. Ser servidor público, jubilado o pensionado del nivel nacional o territorial, ya sean 
del orden central o descentralizado u organismos independientes que sean de 
carácter oficial, siempre y cuando exista convenio entre COOPSERP COLOMBIA y 
dicha entidad, para la deducción por nómina de aportes y cartera. Únicamente podrá 
aspirar a tener dos o más cuentas a través de la misma nómina, la persona cuya 
entidad pagadora le cancele otra mesada de manera independiente y generada por 
concepto de sustitución pensional vitalicia.  
 
4. Podrán ser asociados los beneficiarios de “sustitución de pensión”, quienes 
acrediten su pensión vitalicia.  
 
5. Ser jubilado o pensionado por el Seguro Social independiente del sector público 
o privado al que perteneció, siempre y cuando exista convenio entre COOPSERP 
COLOMBIA Y EL SEGURO SOCIAL para la deducción por nómina de aportes y 
cartera.  
 
6. También podrán ser asociados, los empleados de la Cooperativa de Servidores 
Públicos & Jubilados de Colombia COOPSERP COLOMBIA, y los de aquellas 
entidades donde la Cooperativa actué en calidad de entidad constituyente.  
 
ARTÍCULO 14º. DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.  
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También podrán ser asociados de la cooperativa, las personas jurídicas del sector 
Cooperativo y las demás de derecho público y privado, previo análisis del Consejo 
de Administración. 
 
ARTÍCULO 15º. REQUISITOS DE INGRESO A PERSONAS JURÍDICAS .  
Los organismos o entidades relacionadas con el artículo anterior, que aspiren a 
ingresar como asociados de la Cooperativa deberán cumplir los siguientes 
requisitos:  
 
1. Presentar solicitud escrita al Consejo de Administración suscrita por el 
Representante Legal, acompañada del certificado que acredite en debida forma la 
existencia de la entidad y la Representación que ostenta así como la constancia 
del órgano interno que sea competente, donde se acredite que fue autorizado el 
ingreso a la Cooperativa y el pago de sus aportes sociales.  
 
2. Cancelar cuota de admisión de (1) salario mínimo mensual legal vigente.  
 
3. Los aportes mensuales serán equivalentes al 50% de un salario mínimo legal 
mensual vigente.  
 
 
 
ARTÍCULO 16º. APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES.  
A los asociados personas jurídicas, le serán aplicables en lo pertinente las 
disposiciones establecidas para los asociados personas naturales y actuarán en sus 
relaciones con la cooperativa por conducto de su representante legal o su 
mandatario. 
 
2.CooperativaCooplarosa 
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-Para asociarse a La cooperativa Cooplarosa se exige un monto de $62.000 pesos 
con la que se abre una cuenta de ahorro, con aportes de 6900 mensuales. 
 
-Para otorgar créditos a los afiliados, se revisan las centrales de riesgos, en donde 
se mira el historial crediticio, y dependiendo del puntaje se exigen fiadores.  
 
- Se presta 20 veces lo que tienen en sus aportes. Dependiendo  de la capacidad 
de pago de cada afiliado se establecen los montos de los créditos. Deben tener el 
5% de lo que van a prestar en su cuenta de aportes. 
 
-Cualquier persona jurídica o natural se puede afiliar. 
 
-En cuanto al papeleo para conceder un crédito, se exige fotocopia de la cédula y 
el diligenciamiento de un formulario. 
 
-Para la cancelación de las cuotas de los créditos el afiliado, deberá hacerlo 
personalmente en la cooperativa 
-Para personas jurídicas se exige una copia del último balance general al cierre 
del ejercicio económico debidamente firmado por el contador público. 
 
3.Cooperativa Coomper 
-Para afiliarse debe ser jubilado,  pensionado o trabajador estatal. 
-Debe presentar carta laboral, desprendible de pago y certificado de afiliación  
para solicitar un crédito 
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-Se exigen dos deudores solidarios  
-El afiliado debe tener depositada la cuarta parte de lo que va a prestar. 
 
4.CooperativaCooeducar 
 
CRÉDITO DE LIBRE INVERSIÓN 
-Se pueden asociar docentes, familiares de docentes en primer grado (hijos, 
esposos, padres y hermanos)  y servidores públicos. 
-Para créditos de libre inversión se exige: fotocopia de cédula ampliada al 150%, 
copia del desprendible de pago de los últimos dos meses con logotipo de la 
tesorería a la que pertenece. Si en la empresa no dan desprendible anexar el 
certificado de ingresos y retenciones expedidos por su empresa o nóminas 
-Copia 2 últimos desprendibles de cada pensión. 
-Se exige carta laboral, fotocopia de contrato de arrendamientos autenticados, 
más el certificado de tradición actualizado 
-Certificado de ingresos expedido por un contador público, con tarjeta profesional y 
antecedentes disciplinarios vigentes 
-Para los asociados independientes deben tener un recibo de pago de pensión y 
salud del último mes. 
-Cámara de comercio original o Rut  
-Para las certificaciones de empresas con ingresos mayor o igual a $3.500.000, 
anexar también el balance de utilidades o flujos de caja de los últimos tres meses. 
-Para giros del exterior  seis últimos recibos de meses consecutivos, con el 
registro civil o prueba de parentesco con quien los envía. 
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-En caso de tener bienes, anexar copia de la tarjeta de propiedad del vehículo, 
certificado de tradición actualizado, no mayor a 15 días. 
-Si recoge cartera externa, traer la constancia de la deuda de la entidad a recoger, 
donde indique el saldo, el número de obligación, el nit, y el número de cuenta y 
banco a consignar. 
-Si pertenece al escalafón 1A ó B, 2A ó B y 3A ó B, anexar acta de nombramiento 
en propiedad; si es provisional se requiere de codeudor  
-Los codeudores deben ser menores de 75 años. 
-Para crédito de vivienda no se requiere fiador porque es por medio de hipoteca 
-Cuando el crédito es por descuento de nómina se prestan los siguientes montos 
con los siguientes requisitos:  
-Hasta 34 millones, sin fiador 
-Hasta 55 millones, con un fiador 
-Hasta 82 millones, con dos fiadores 
-Cuando es crédito con pago personal, se prestan los siguientes montos con sus 
correspondientes requisitos 
-Hasta 34 millones,  con un fiador 
-Hasta 55 millones,  con un fiador que tenga propiedad raíz  
-Hasta 68 millones, con dos fiadores, uno de los cuales debe tener propiedad raíz. 
-Hasta 72 millones , con el fondo de café 
-Hasta 82 millones, por medio de hipoteca. 
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